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promovida por el alfére% de Ingenieros (E,. R.) dOn
Francisco ·Puerta Peralta; en súplica de que le sean
permutadas tres cruces de plata del M~rito Militar
ton distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes
de 28 (le enerO, 17 de febrero y 22 de abril del9lO.
por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a Jo eolicitado,por estar O>mprendido el recu-
rrente en el artículo 30 del reglamento de la Orden.
aprobado ~r' real or<Utt de 30 de diciembre <k 1889
(C. Lo núm. 660). -
De la de ·S. M. lo digtC> a V. E. para su conocimien-
to'Y dbnú efect05. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
·Excmo. Sr:: E.n vi.ta d~ l~ in......c1a que eura6 V. E.
a eate Miniaterlo con tu e.erito de 1 1 del mes .a1¡al,
promovida per el atuda"te tercero (E. R.) de la. bri-
gada de trop.s de Sanidad. MUltar;' a .Jo.6 Ardtdel'
Pal1a.r~s, en lll'íplica de que le lean permutadal tres
cruces de plata del Mérito Militar con. distintivo
rojo, que obtuvo Icgón reales 6rdenel de 3 d. enero
y 21 de marzo de 1910 y. 26 de malto de t914,
.por otratl de primera claJe ele la mimaa Ordea 'Y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a blea acceckr
a 10 IOhdtado, por est.r comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. n{un. 66o}, '.' "
De la de S. M.lo~ a V. E,.para 'u conocimien-
.f.o 'Y ~ú efectOs. Dios guarde a V.' E. muchos ~60s.
Madrid 20 de diciembre de 1918. .
DAluso 8uzllCoutJt
SeftOr Capida gestero de la lIUla ~gi6ll.
_.'! , ; .1"
-





.Excmo. Sr.. : En vista de la illStancia que cursÓ
V.' E. a e.te· Ministerio con .u ellcrito de S del mes
-actual, ,promovida por el alf~rez de Infanterla (E'. R.),
D. Ectrique CarbaUo Los8da. en .I'lplica de que íe
leaa permutadas do, cruce. de plata del M~rito Mi-
litar con distintivo rojo! que. obtuvo según reales
6rden.es de 11 de diciembre de 1912 y 31 de julio
-de J 9 J 3, .por otras de primera clase de la misma
Orden y distilltivo-, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien. acceder a 10 l101icitado,por estar <»mprendido el
recurrente en el art'kulo 30 4el reglaqtento de la
OrdeD, aprobedo por real orden de 30 de diciembre
-de 1889 (C. L. n6m. 660). .
-De la de 8. M. 10 ctigb a V. E·..para su conocimien-
to 'Y demáI efectOs. Dios guarde a V. E. mucbos aftIM.
¡)ladrid .20 de clic:ilabre 'de 'J 918. .
DAIIdO BauMIOat
-Sdol' Gcaeral ucarpdó del dbpacho del Ej.!rdco· de
EspdaeD~
-
C~cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ba servido dj~
poner que los j~fes y oficiaks de la escala de reserva retribuI-
da, retirados, qu,," con arreg10 al p~rrafo noveno del aparta-
do t) de la Base~.· -Beneficios para el PU( • ti reserva o·re-
tiro-, de la ley de 29 de junio último (D. O. nlím. 145), deben
obtener un empleo honorfftco,por cada diez años de efectivi-
dad en el que ahora oltenta", disfrutarán en caos nuevos em..
'PleOI la antill.(ledad de la fecha de .dicha ley, 101 que hubieren
~p"do 101 dln: aftol cun anterioridad a la mllma, y la del
día en que 101 cumplan, los restantel.
Do: re.l orden lo dl20 a v. e.~ara IU conocimiento y ~­
mil dedos. 0101 jlUlrde a V. E. muchol ailOl. Madrid 20
de diciembre de 1918. .
DAKAIO BD&!fOUD
&amo. Sr.: E. wta. 1& iD.tancia que C)1nÓ V. E.
& ate Miaistedo.... su ~to de I I del dIb ac::faaI.
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. . ... , .....- -i ~~- --;-,"'-=- "'':r~ 0_. ~ laJ"·'~Ian dicho p~o múimo .de 'c~in; aft~í e~ el ~~o' déri~
d~ los ttrminas antes fijados.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento., de-
l1lÚ d«tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1918
Señor •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que rl comandante de Caballerfa O. Alvaro de Prendes y Oon-
zAlez, cese en ti aigo de ayudante dr campo del Oeneral de
4iYiliÓII O. PradCÍsco CUlljeda y Cirujeda, Consejero de ese
Alto Centro.
De rtal orden lo digo a V. E. para su conoámiento y d«-
tos cOASiguientes. Dios ~de a V. E. muchos dos. Ma-
drid 2l de dicIembre de 1918
1)...... B....oua ~
Sd\or Presidente del Consejo Supremó de Oucrra y Marin.;
Señores Capitán gcneral de la octava región c Interventor
civil de Ouerra y.Marina y dd Protectorado en Ma(rll"~.
Excmo. Sr.: El Rry (q. O. g.) ha tenido ~ien nombrar ayu-
dante de campo dd Oeneral de la 10.- división O. Ataulfo
Aya!a y López; al comandante de Infantrria O. Vicente Ruiz
Mosso, actualmente disponible en la sata rqión.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos cOJlsiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años: Ma-
drid 20 de: diciembre de 1918;
DAILUO Baaoua
SeftorCapitáo ¡eneral. de la quinta rqiÓD. o_....
Señores €apitán ¡cneral de la sexta región ~ Interventor civi
de Ouen. y Marina y del Pr.tectorado en Marruecos.
I!SCALA DE. RESERVA
Circular• . Excmo. Sr.: En trámite de consulta 118 reglu
bajo las cUales baya de coastiluirse la nueva escala de rrserva
creada por la le} de 29 de junio 11'limo, el Rey (q. D.g.) ha
tenido a bien disponer que el plazo lIellalado blSta fin del
presrnte mes por real orden de 29 de octubre próxImo pua-
do (D. O. ndm. 244), para que puedan Optlf al inRrClO en
ella lu clases de tropa de lIe¡unda cateiorta, asl como la ofi-
cialidad de la actual escala de rellerva, se considere ampliado
'por d t&mino de dOIl mete.. a contar de la feeba de la dlllpo-
tidótl que se dicte rti'u1ando el ¡n¡reso en la referida escala.
De ,ul orden lo al¡o.a V. E. para'lIu conocimiento 'J de- •






Circular. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy di¡o a V. E.
lo siguiente:
cCoJi motivo de ser pasado mdalla, 23, el santo deS. M.la
Reina Victoria, dispo.¡a V. E••e entrepe, ea dicho dla, una
peseta a los sargentos y cincuenta céntimos a los cabos y sol-
dados de ese territorio, con cargo al fondo de material de los
Cuerpos.. .
De real orden lo participe a V, E. en confirmación '1 a los
efectos oportunos. Dios ¡uarde a V. f. muchos aftos. Ma-
dJld 21 de dic::Kmbrc de 1918. •.
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dencia en esta Corte, en concepto ete disponible; debiendo
entenderse que la real orden dc 30 dd anterior por la cual se
le autorizó para fijarla elr MeJilla, fué sólo para dedos admi-
nistrativos inmediatos de dicha revista.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. t.. muchos años. Mad.ld 21 \ 1
de diciembre de1918~ \
D~ 'BJ:IDIIOUD'. \
Señor General encaraado del despacho del Ejátito de,fs-
paña en Afria. • /
Señores Capitán general de la primera rCf ión e laterventor
civi~ de Ouerra y Marina y del Protcetor4do en Marruecos.
•••
A.SOZNSOS
Excmo. Sr. ~ El Rq (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de luboficial de la reserva gra-
tuita de Infantería al brigada del regimiento de In-
fanteria Granada n6m. 34, D. Antonio Miranda Or-
tal, acogido a los beneficios del capítulo XX de
la vigente ley de' reclutamiento, por haber sido de-
clarado aptl> para el -déemo, euyo empleo practicar'
durante un mes en el Cuerpo a que pertenece ad-
tualmente, con arreglo a 10 dlSpuesto en la real orden
de 18 de noviembro de 1914 (D. O. nmn. 260).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimleoto
y dem. efectos. Dio. ¡uarde a V. E,. mucho. aA••
Madrid 20 de diciembre de 1918. .
l>AlIfM;:O DERi:NCUQ/
Sdor Capitú general de la .eguada regi'n.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: ,Promovido .pleito por el teniente c/aI-
ronel de Infanterfa, retirado, D. Antonio yiftez VN'60.
contra las rcales órdenel de elite Ministerio de 30
dc agosto de 191 7, que lo da de baja en el E16rclt'"
y la de 13 de septiembre .iguJente, que le n era el
ascenlO a coronel, la Sa,la de 10 ContenóOl~'
nistrativo del Tribunal Supremo ha dietado en dlch.
pleito, con fcclm 14 de oCtubre (¡ltimo, lenfen~
cuya parte dispositiva es como sigue: •
«Fall;¡mo~: Que desestimando la excepci6n de la..
competencia al~gada por el fiscaJ, debemol ab'loI.er'
y abSolvemos a la Administraci6n general del El't'ado
de la denanda interpuesta por D. Antonio Yiftez ~..
o r6n contra las reales órdenel del Minl«erlo de ..
Guerra de 30 de agosto y 13 de septiembre de 19"',
las cuale~ dejamos firmes y subslstCllt'et» 'o '
y habiendo dispuesto el Rey (q. Do go) el eumpU..
miento de la citada sentencia, de real orden lo dilO
a V. Eo para su ct>nodmiento y demis efectOf/.D~
guarde a Vo Eo muchos' aIlos. Madrid 20 de di-
ciembre de 1918.
DAMASO BItRElfGUU




CI,.cular. Excmo. Sr.: I!I Rey (q. D. ~o) se h. eenIdo,
dispone1' que los ¡des y oficiala de Infantería compréndDlol
es) la siguiente relación, que com~nzacon D. Man~d MOfO
Perúndez 'J tlermlaa con D. Federico Soro Larrina¡a. ...
a...mr los destinos que e8 .. misma se lts- señala., '
De.ral ordtn lo dI¡o a V. E. JMrI suéonocimicaticl J ele-
mú dedos. Dios sruarde a V. E. IInié:IIOI aftos. Madfid 21
de diciembre de 1918.
D. O. dm.289 22 de dk:ieaabre de 1918
RelMlh "" • dú
Coroneles
D. Manuel Arroyo Femánda, del regimiento de Cantabria,
39, a desempeñar el car¡o de Gobernador militar de
Jam.
.. Vicente Alvarez Ardanuy, de sargento mayor de Barce-
lona, a desempeñar el cargo de juez de .causas en la
cuarta re~ión. .
.. Guillermo Wesolousky Rewc:Jta, -ascendido, del batallón
cazadores de Barcelona, 3, a deso:mpeñar el cargo de
sargento mayor de la plaza de BarceloDa.
Tenieatea coroneles.
D. Jos! PCflbuy MalJzant te, uaodido, dd reeimiento de Bai-
lé", 24, al mismo. I
.. Eduardo Salde larrra, ascendido, de la reserva de Mata-
ró, 64. a la zona de Mataró, 28.
.. Salvador Castro Somoza, ascendido, sargento mayor de la
plaza de la Coruña, a la zona de Oviedo, 48.
» Oonzalo Chacón Benet, ascendido, dI:! bat.Jl6n cazadores
de Madrid, 2, a la caja de Lérida, 68.
• Manuel Oarcia Alvarez, ascendido, de ..yudante del Cene-
ral D. José Villalba, al regimiento O"licia, 19. • :-..-;,.-.:
Comaaclantea
(Ñtlqdo '7.0 )'
D.· Antonio Bandrés Oozarro, del regimiento de Navarra, 25
al de Aragón 21.
.. Juan Oarda y Oómez Caminero, disponible en la primera
región, al regimiento de VadeRas, 50.
• José fernánda de ViIla-AbriJIe_y Calivara, del regimiento
de Cantabria, 39, al de Vad-Ras, 50. .
'. Gabriel Toro Domlnguez. de la zona de Valer:cia, 19, al
regimiento de Tttuán, 45.
lO Jacinlo Pérez de la Hoz, de la zona de Gviedó, 48, a la d~
Tarragona, 32 .
lO Enriqllc ~oreno Burguero, de la zona de Pamplona, 35,
a la de Valencia, 19. _
• Aurdio Oslé Carbonen, juez de causas en la sala rqión,
ala zona de Pa~lona, 35. .
lO Ricardo Oijón dd Cabo, de la zona de Betanzos, 51, a.la
de Lugo, 53.
» Eduardo Lagunilla Solorzano, de la caja de Lérida, 68, a la
de Villafranca, 67.
lO Emilio Sáenz de Tejada y Saracho, de la caja de Manresa,
66, • Somatents e Cataluña.
.. TOII)" Castro Vúq de la caja de Cáceres, 15, a de&-
eJ1Pei\Ar ti cariO z de l ausas en la primera re-
¡iG)t•.
D.Joaquln Montojo ~lIlnf, ascendido, de la reserva de
Barcelona, 63, .1 regImiento de Asia, ~5.
lO Antonio Monzó frau, ascendido, del re¡lmiento de Vizca-
ya, 51, .1 mismo. 1
• Francisco Eady TrlanaL.ascendido, de la cala de Jerez, 28,
al regimiento de la t"rinceaa, 4.
lO RO¡t-lio (.hirvechcs Cuu, ascendido, de laleserva: de Mi-.
dril!,3, a la zdna de Bur¡o., 37. .
11 Juan Macfd Cabnudo, ascendido, oficial mayor de la co-
misión mixta de rec:lutamienlo de Bild,¡joz, a la zona de
. Cierrr•• 8.
.. Pedro Sutrrz de Oeza Roure, de la zona de LUio, 53, a la
, de B. QnlOl1, 51 (Rectificación).
lO Sebasti'n MolJ del Alba, ascendido, del reaimiento de Ca-
vadonaa, 4Q, a la c..ja de Terud, 59.
11 Prancisco Ruiz Mourr,' ascendido, ofidal mayor de la co-
mi.ión mixta de r~c1ubmicnto <le la Coruila, a la caja
de la Estrada, 115. .
11 Cándido Carda Oviedo, ascendido, secretario del Gobier-
no militar de Madrid, a la c<lja de gi,bao, 86.
» Arturo Baquero Ramos, ,ascendido, del regimiento de Vad
Ras, 50, a la C4.ja de Miranda, 83. .
• E1ncsto Arin Prado, ascendido, de la caja de V.tencia 41,
a la de CastelJól', 46.
.. EduHdo López Martfnez, Ise:tndido, de este Ministerio, a
la cija de San Scbutüll, 85.
JI L'lJis Fel1lández IUjal '1. Orge, ascendi~~ del re¡imiento de
Lucbana,'28, a la caja de Manresa¡ oo. .
• Luis limbJez Tarron', ascendido, de la reserva de MI-
dud, 1, ala caja de Ckeres, 15. .
• JcM Alvatez de Lara Cenjor, ascendido. de la Audtaüa,
de Infantufa, al rCJimiento de Cantablia, 39
• Baldomero A1varu Agudo, IIS«ndido, del reaimiento de
Gravelinas, 41, .1 de La Lealtad,.:J>.
• ADtonlo Prada Caldmn., uccpdido, de la caja de ZIJDó.
(J, 96,.1 rqimienw de Cal;tlbria, 39.
',t _el de Castro'Cailbin, Sopem~rncrII'io ea CIaIriu, al.




O. Pablo Erviti Marco, de la reserva de Pamplona, 79, al re-
gimiento de América, l~. .
,-.. Sinforiano Górnd Hemández, del batallón cazadores de
Chictana, n, al regimiento de Vad Ras, 50.
.. Marcos lara Martina, Juez de causas en la primera región
al regimiento de Covadonga, 40. .
• Isaac V,lIar More~oJ ascendido, del regimiento de Verga
ra, 57, al de Batlen, 24.
.. EmiliO Poyo Guerrero San josé, del regimiento de Oui-
púzcoa, 53, a la zona de játivá. 20.
.. Manuel Gómc! Salazar, de la reserva de Lucena, 23, a la
zona de Carmona, 11.
.. Bernardo Estrada Enguix, de la cllja de CasteU6n, 46, a la
zona de Castellón, 21".
.. J~ Bringas de la Bodega, de la reserva de Burgos, 82, al
regimiento de San Marcial, 44.
.. Luis Resines Martinez, ascendido, de la reserva de Vito-
ria, 84, al regimiento de Guipúzcoa, 53.
• Antonio Tarrasa Entrambasagu'1s, de la zona de Játiva, 20,
al rr¡imiento de Otumba, 49.
.. Federico Reai\o Oaró., (.oficial mayor de la comisión mix-
ta de reclutamiento de Cácerts, a la caja de aceres, 15.
.. f.-ancisco Sánchez de Castilla y Fern'ndez Alegre, di la
caja de Gijón, lOO, a la de Zamnn 96.
.. Oaspar Aranda del Rlo, de la caja de Cuenca, 51, a la dejerez, 28.
» joaquln Bueso Pino, del regimiento de Otumba, 49 • la
caja de Valencia, 41. '
• Honorino Martlnez AlODIO, olidal mityor de la comls{6n
mixta de reclutamiento de Oren§c, ala Cija deGlj6n, 102.
• Ramón de frutos Torre., de la reserva deSaIamanca 98
a la de Cuenc., 57. . ' ,
.. Eloy Soto M~ntJe, del re¡lmlento de Zara¡oz., 12 ala caja
de Betanzos, 106. '
• J05~ Batllt y de O¡¡Jl,., del Grupo de fucl7.a. r~lares Indl-
gen.. de Tl tuin, I a la raerYI de Mataró, 64.
.. GullJermo 011 Olida, 'Ufe di,_.. en 1, curta re-
¡ión, a la reserva ele:"'~OM, da.. ,. ,. , .
~ Jos~ Rodrfpez P~rez de Notario,dt la zona de CarmoDa,
11, a la resel fa de MadrId, f'.. .
» José Marina A2ulr!c, de ayudante del ~ellor Mlrústro, ata
reserva de Mídnd, 3. . . .•
• JOI~ MarUnez Olal1a, del regimirnto 3ln Marcia'; «, • la
rtslrva de Salamanca,~.
.. Ramón Alfaro pj amo, deja zona de Oviedo, 48, a la re-
serva de Lucena, 23.
.. Enrique Gil Quintana, de la ",erva de Orense lOS a la de
Santander, 88. ' ':
e Arturo Pérez Lourciro, del rf'l{Ímiento de Cuenca, n a
ddCmpeiar el tarJO M.oficial mayor de la Comisión
mixta. de redutalllaato de la Coruña.
•~ aico Riveras, de la.-caja de BctaDJ;OtI, 10&, • des-
cat~.d car¡o de Sargento mayor de la pi.. de la
.a=. .
• RI~ ez, de la caja de Cangu de Ot-JsI~. ~I cargo de auxiliar de la Ita-ttañá
del Oobiemo militar de Madrid.
~ Enrique Oarda Salcedo, de la caja de: Pravia, 103, • dncm-
~r el carIO de oficial-,or de la Comisión mixb de
reclutamiento de Badajoz. '
.. Manuel Mena Palmatol~" ~to de .\si.. 55, a des-
elbpeill el tarEo de JIICZ de ca_ea la CIlu1a~
• OaWid Cuervo Jl)Irn, de oIical IllllOr de la' •
mixta de r~eIItode lJ&kf... ·ikw"p'ir
: rr::'~~del~de~2s,
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• desempeftar el tar¡o de ofldal mayor de la Comisi6D .
mixta de reclutamiento de Urida.
D. J\llto Salvador Vear, de la rcaerva de SlIltander 88 • des-
.empeñar el cargo de Secretario cid Oobierno' militar de
Ciudad-Rodrigo.
» Jost Alba Abad oficial mayor de la Comisióo mixta de
reclutamiento ,de Avila, a desempeñar el car¡o de Juez
de causas, en ta primera regi6n.
» Federico Chacón Oando!, de la rcaerva de Mondoñedo
112, .1 regimiento de Zarl(oza, ll. •
(ArtIculo 8")
D. Ddefonso 9uerrero Delgado, ascendido, del regimiento
de I~ Rema. 2, al de Cuenca, 27.
» José ViIlal6n Barc:eló, ascendido, del rqimieoto de isa-
bel 11, 32, al de Cuenca, 'P.
» Enrique Borrb Estévez, que ha cesado de ayudante ~eI
Gen·ral Don Joaquín Martínu, al reglmieoto de lu-
chana,28.
» fr.~cisco CleJ.TIe~te Buza, de reemplazo Cen la tercera re-
.i'6n, al rC¡lrnlento de Vizcaya.. 51.
» Miguel Sanz, de la Garza, ascendIdo, de la rcaerva de Ciu-
da4 Rodllg.o, W, al r~miento de Oravelinu, 41.
» FranCISCo QUlroga Godma, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Jost Capdevda. al rqim.iento de lucha-
na, 28. '
» Mateo. <;:uartero Martfnez. aséendido del regimiento de
.OahCla, 19,. a la zona de Zamora. 46.
.. J~e Olcu bpaaa, ascendido, del regimiento de Palma
vI. al de N~varra, 25. '
-» Manu~ Novo Ron~, de reemplazo eo la cuarta re¡ión, al
re¡tmiento de Asia, 55. '
» Nazario Ctbreiros Curieacs, de reemplazo en la sexta re·
gión, al regimiento de Cuenca•.27.
» Vito d~ Mieud Uga!'íe, ascendido, del regimiento de Va'"
lenaa, 23, a la caJa de Pravia, 103.
• Jc* de Reyna TraVIeso, disponible en Baleares Ya Ja caja
• de Can¡as ele Onis, 101. '.
• J.Olt .Rubie Ua2lria. ..cendido, del re¡imicntode Ouada-
laJara, 20, a fa caía de Cutellón, 46. .
.» Jaaqufn Zulueta Blanco. de reemplazo en la primera re-
ilón, a la rClerva de Soria, 90.
.. .Fernando López Canti, que ha cesado de ayudante del
Oe~ D. Joaqu(n Mutfnez. I la rClerva de Pamplo-
na, 1'1.
» TirIO EchlU1d(a Oal, de reempluo ea la primer. reifón, •
la reaerva de Oeron., 70.
I fr.ncisco Marcol Rodrl¡un, ucendido, de la reaerva de
Tldayera 7. a la de Bllr¡OI, 82.
» Armando Olmol fernlndez, disponible en la primera re~
¡ri6n. .Ia raerva de Zafra. 13. '
, Luli Marra-o POllee, de reempluo en Canarlu. ·.la ruer-
va de Hucrcal Oyera, 40.
» Valentfn Pilaelil Oareta Tudda, uceodido, del reaimien-
to de Africa, OS, a la reserva de Mondoi\edo, 111-
, Carlos Oil de A~o, de reemplazo,en la octava re¡lón •
'la zO,na de ~Iedo, 48. •
(R_s órfÚtlls 28 abrU 1914, O. Lo fIII,nr. 7,4 1 10 tú
. .~ostD tú 1917, D. O. núm, 178).
D. MaDud Torra Madrid, te la reserva de OeroBl, 70. al ba~
. tdJ6a caudoles de Madrid, 2. ..
» Luis fuertcs Molinero, ucasdido, de 1& caja de AIcaa, 5,
al batallón cazadores de.lanzarote, 21. •
» Je* Martína Salgado. ascendido, del naimiado de Sici-
... 7, al batallón cazadores de LanDrot~21. '
». Alvaro feminda NcspraJ y de la~ aeeatdido, de la
racrva de Duraneo, 87, a 1& ZOIl&'de La Palma. '
• Aardilno SaDz Orada, ~ 1& rulriade ZIIta,13, • 1&
Sctti6n de contabiliaaa de l.aracbe. ., .
C4. - ..... (B. R.).
• .(ArlIqIlo a.')
D.~ Coade J Martfa Corral, aetIIdfdo, ele la zoaa ele MI-
·drida 1 , Qacrpo de 5epridad, • dIIpoDJb1e ea....mlsma.
• DuIcl Róclrfeuez DIq, ucasdido. de la RIC", de VIro,
- 116". diIpOIIihIe CIlla ... ele PoMmdrl, 56.
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D. Oenaro Coocle Cremadcs, del rc¡imiento ~e Navam 25
al lIe San QuinUn 47. ' ,
• Ed~do Ruiz Ramlru, disponible en Canariu, al reaí-
mlel,lto de VerJara. 57.
• AntonlQ de la~ YM~ndez \'"\&'O de la caja de Carme-
na, 20, al rcaimlento de la Rein¡, 2. .
J Ciriaco Ramos AlonlO,.de la reserva de Torrdavega 89 al
re¡imiento de Isabel 11, 32. _. ' ,
» Orc¡orio Viii. Tolosa, del rc¡iaricllto de OareUano 43 al
de Valtncla, 23. ,- • ,
» Jos~ Garda Verdugo Acuña, del rqimiento de Otumba.
49, al de Ouadalajara, 20.
J Eduardo Rojas Sierra. del regimiento de Ouadalajara, 20
al de Sicilia, 7. '
» Pablo. V~ledor Diez, ayudante de Ja plaza de Pigaeras, al
re¡lmlento de Navarra, 25.
» JuliAn Mora Sola~o/ de la caja de CasteUóó 46 al re¡i-
miento de OuaCJalajara, 20. - "
» Juan Aeuilar Torres Víldósofa. de la reserva de Lo¡rofto
81, al regimiento de GareUano, 43. '
» Jost Oómez Zaracibal, del regimiento de fspafta, 46 al
de Octumba, 49, ' '
» Joaquln Portela de la llera, del batalló" cazadores de Bar-
bastro, 4,al regimiento de España, 46.
» José .Mourille l6ptt, de la reserva de Vinaroz, 47, ~ regi~
mIento de Burgos, 36.
» Pidel Pradal Vals, del batallón candores 1Se Alfonso XII
15· al regimiento de Cuenca, ZT. '.' ,
,» luis Vicente Ripoll, de la reserva de Cicza, 54, al regi-
miento de Sevilla, 33. .
» Antonio Martín Bilbatua, del regimiento :de la Albaera, 26
al de Cantabriil, 39, 1# ull1
» Juao Oarrido Oarda, del rc¡imiento de Ceriñola, 42, al de
Córdoba 10.
» Fran~sco Oarela Escamez, de.~ rcaerva de lc6o, 92, a la
caJa de Hudva, 25':lM '
» luis Valeiro L6pez. del rcw.ento de Oalicia, 19, ala ca-
ja de AlcdlA 5. . _ :
» Jost de Ouadaílalara Cas~ de la caja de Can¡u de Onís
101 a la de Alcbar. 11. '
• luls c.;so de la Viii., de 14 caja de AJcalllz, ClO, • l. de
· Can,as de Onll 101.
» lIdefonlo Marln L6pez, del batallón caudoru de Al·
fonso XII. 15, a la caja de Alcañiz, ro, .
• lui. Muí\íz ft,útiJla, del regimiento de ,BurIlOI, 36. a la re-
lerva dI: Ciudad Rodri¡o, 99.
» An,el Ben¡oechea MenchacaL •del re¡fmlento de Cuenca,27, a la reserva de Vltorla, M.· .
» Benito luque PinillO', de la caja de Alcbar, 11 • la ruer-
va de Talavera, 7. ..
• Oerm~n Clemente Cenltagoya, tceretario de caUUl en' la
stxta re¡ióft, a la rucrva de Dunn¡o, 87.
• Policarpo Oondlez Brlnqull, dilponlble cn'l3alcaru, a la
reserva de Ronda, 38. .
» luis Belmonte Villora, del regimiento 6fe ScviUa, 33, a la
reserva de Torrelavcgl, 81.
• José Mont Salieras, del re~ltniento de Cantabria,39; • la
reserva de lQgroño, 89.
» Nlanor Martfnu Oómez, disponible eD la primera reglóo,
a l. reserva de león, 92.
» Francisco ~tuyckMiUencl. Oobernador mmtlr del fueRe de
San Marcos, a la reserva de Mirauda, 83.
» llauuel Tom~ Izquierdo, del rqimiento 4e (;uac:a, n, •
desempeñar el car¡O de Oobernador militar del fuerte
de San Marcos.
• Pedro Romero del Val, del re¡imicoto de Navarra, ~ al
de AJcintara. 58.· •
» luis Ubler TaltmdI, del RlimieDto de Malorea, 70,. 11
caja de CamODa. 20, I '
» Luis Rodrlauu Palanca, del rc¡inriCllto de 0aIicia; 19, Ii
de Tctu&.45. '
(~ '.0)
D. Fcckrico Lubiin Oorbea, ~ssible ca la lata1'qi6a, al
rqimiento de a.&ida, 19.
» EIwique ValenzUela Hita.~. ea. la tala reP6at.
rqimiCllto de 0a1ic:ia, 19.
RtdifftlUi6n
D. Manuel Pérez Almendro, del batallón cazadores de Alba de
Tormes, 8, al regimiento de Extremadura, 15.
• José Iribarren Cuartero, de la caja de Betanzos, 106, al ba-
tallón cazadores de Alba.de Tormes, 8.
• Luis Alvarez Sinchez de la Nieta, del regimiento de Extrc-
madura, 15, a la caja de Al¡eciras, 29.
979
.....
D. Manud Rodrf2un Valdrcet J BarbadOlo, del bataU6D ca-
zadores de·Piguer!:'J 6, al reaimieatodeSMfemando, 11.
• rrandlCO dd Rosal Ríco, de la caja de Motril, 35, al re¡i-
miento de Cerillola, 42. .
• Ramón Bucsa Arguinchona, del regimiento de Ak:útan,
58, II batallón cazadores de Uerena, 11.
• Julio Belza Hermoso, del regimiento de ~rdoba, 10, al
batallón cazadores de Barbutro, •.
• Alfonso Barrera Camposr disponible en la primer. reaión,
al batallón cazadores oe Las Navas, 10.
• Luis Cuadrado Jaraba, ascendido, de las fuerzas de policfa
indígena de Melilla, al batallón cazadores de Cata1ufta, 1.
• José Ayuso Casamayor, del regimiento de Oalicia, 19, al
grupo de fuerus regulares indfienal de Tetuán, 1•
.,1_ j
Toenlenlel
(Artlqllo 7. 0 )
D. Eugenio S4nchez Alcántara, del regimiento de Oallcia, 19,
al del Infante! 5. '
• Luis Samper Llllo, del regimiento de Cerli'lola, 42, al. de
Saboya,6.
• Amadeo Rodrfguez Iglcsias;del regimiento dd SeiTallo,69,
al1!e Zamora, 8.
• Rafael Muñoz Pruneda, del regimiento de Siaña, 7, ·al de
Vad Ras, SO.
• Julio Oarda Ctttres-ArtaI, del regimiento de Aldnbra, 58,
al de Vad Ras, SO. o
• José Cosgaya Sinchez Torrija, del batalló" cazadores de
Estella, 14, al regimiento de Zaragoza, 12.
•. Serafln Sánchez castañeda, dd Te¡lmierrto de L1IChan1, 28.
al de Almansa, 18.
• Joaquln Cadad& Pera, del rqimiento de Otumba, 49, al de
Ouadalajara 20. , o o
• Luis Ducassi Bernardo del regimiatto de Andalucla, 52, al
de Cueoca, 27. o
• Luis MolúÍcr Martfner, del batallón caudora de AIfolllo
XII, 15, al regimiento de la Lealtad, 3D.
• Pedro Prut Oama, del re¡imlento de ClDtabria, 39, al
de Asturias, 31. o o, •
• Allsibio Rui& Maestro, del bataU6n cuadora de Seaor'e,
12, al reaimiado de habe1l1, 32.
Capltaaea (5. Ro)
(Artlclllo 7. o)
D. Luis femindez Sinchez Caro, de la reserva de Olot, 71, a
la de Linares, 32.
• Angel Bustamante Barrenechea, de la zona de Alicante, 22,
a la reserva de Alicante, 48.
» Benigno Pérez Vilquez, de la zona de Pontevedra, 54, a
la reserva de Vigo, 116.
(Artlc'ulo 8. g)
'D. Enrique Oarela Lendoiro, ascendido, de la zona de la Co-
runa, SO, a la reserva de Barbaslro, '18.
» Ciriaco San Martln Donazar, ascendido, del regimiento de
Ceriñola, 42 a la reserva de Cuenca, 57. .
• Evaristo Rico Pereira, ascendidv del r~¡imlento de Palma,
61, a la reserva de Olot, 71. '
» Juan Cabrero Irazoqui, ascendido, del regimiento de la
Constitución, '19, a dlsponlb:e en la zona de Pamplo-
ni, J~.
(Rtales d,dtnts 28 ab,ll 1914, e, L. ,,:me. 74' 10 d,
o agosto dt 19'7, D. O, fldm, 178).
D.. Prapcisco Hcrn'ndez Sicilla, del regimiento de Orotava,
65, a la reserva de Tenerlfe. .
.
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D. Joaquln Solcba¡a laJa, disponible en lá tata reglón, al re-
¡uniento de Oalicia, 19.
• Antonio Oalera Pani.gua, dilponible en la odaYa reaión,
al regimiento de Oalicia, 19.
• Fernando Morillo far"n, disponible 'en Canarias, al bata-
llón '2ZIdores de Alfonso XII, 15.
• Anrel Manrique de lara y Ramón, di~ponible en Canarias, ,
al batallón cazadores de A1foRllO Xli, 15, •
• José Moreno Oarda, disponible ea la primera reaiód, al
regimiento de LI Albuera, 26.
• Vicente Cuervo Arrizabalaga, disponible en Baleares, al re-
gimiento de Navana, 25.
• Jorre f6ster Valiente, disponible en Baleares, al reaimiento.
•de Navarra,. 25.
• Francisco Pércz Oarberi, disponible en la cuarta regiÓD, al
regimiento de Asia, 55.
• Pedro Chillida Aramburu, disponible en'la sexta reaión:al
regimiento de Cuencaf TI. - o
• Carlos MeriOCl Oarda, dISponible en la primera región, a
la caja de Cáceres, 15.
• Carlos Est~ez Cambra, disponible en la octava región, a la
caja de Betanzos, 106. '
• Joaquín Outiérrez Oarde, disponible en la tercera re¡ión,
a la caja de Cukllón, 46.
• Juan Caballero Lór.ez, disponible en la serullda región, a
la caja di Motri , 35.
• Manuel Parrilla Lobo, ascendido, dd regimiento de Vefil-
ra, 57, a disponible en Ceuta. .
» Vicente de las Barreras CoUSillIS, ascendido, del rceimien-
, to de AsturiasJ 81, a disponible en la primera re~ón.
• Enrique Hemández Arteaga, ascendido, del regimIento de
Afriea 68, a disponible en Melilla.
» Ramón Osende ferdndez, ascendido, del regimiento de
,Zaragoza, 12, a disponible en la octava región.
• Andrés Martlnez Uriz, ascendido, del regimiento de Amé-
rica, 14, a disponible en la sexta región.
» Vicente Aparicio Soto, ascendido del regimiento de la
Lealtad, 30, a disponibh: en la sexta región.
Pederico Rivadulla Arellanet, ascendido, del batallón caza-
dores de Se¡orbe, 12, a disponible en Ceuta.
• PrudC"ncio Oonzález Sarrl4, ascendido, del re¡imiento de
IsabellI, 32, a disponIble en la séptima reglón.
• Ricardo Sist Robello, ascendido, del re¡¡miento de Oerona,
22, a disponible en la quinta re~ión. .
• Leandro Santos Oonzález, ascendIdo, del regimiento de
Zamora, 8. a dhlPonible en la octava región. • .
• Manud RlJdrlltuez Martf, ascendido, del regimiento de Oua-
ualaj.ra, 2(J, a dISponible en la tcrcera n:gión.
• Enrique López Barrónr ascendido, del regimiento Vad Ras,SO, a disponible en 1I primera región
• Julio Parra Alfaro, que ha celldo en ti Coleglo:de:Hu~.·
nos de la Ouerra, a disponible en Melilla.
• José Outi~rrez Rodrfruez, dilponible en la primera región,
a la rClerva de Zamora, 96.
.• franclsco Armengol Villalo'nra, disponible en Baleares, a
la reserva de Vinaroz, 47.
• Justo Jim~nez Ortoneda, disponible en Melill., a l(rClerva
de'Cieza,54.
• Ricardo BUlillo Shtollt, dIsponible en la primera rc¡ión, a
desempeñar el cargo de lIecretario de causas en la sexta
legión.
• Angel Chacón Sanllorente, disponibfe en la cuarta región,
a desempeñanl cargo deayudante de la plaza de firueras.
» Antonio Caleró Barceló, del regimiento de Inca, 62, a dis-
ponible en la tercera región. .
• Luis Alvarez de Sotomayor y Alvarez de Sotomayor, de
reemplazo en la primera re¡ión, a disponible en la
mislU.
t.Re~s Ól'defU" 28 ab,il 1914, c.. L .. n¡"". 74'10 d.
cgosto de 1917, D. O. "¡im. 178).
1). Juan f10rit Tona, del rqimiento de Inca,. 62; al de
Palma, 61.
• 'Francisco Pacbeco Santana, dd re¡imiento de TetuAD, 45,
, al de Inca, 62.
• Julio Portea Oama, dd rerimiento de Asia, 55, al de Me-
, lilla, 59. .
»0 Antonio Oómez RornaiOU, de la reserva de Mirudl, 83,
o al regimiento de Afnca, 68.
• JUJi Slller Caftellas, dd regimiento de Su Pernando, 11,
al dé Melilla, 59. .
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AlfértlCel
(ArtIcUlo 8. 0 )
Teniente (R. T. C.)
(ArUcuto 7.°)
• ~J ,..., ';: .... "'~ " ' I ',:::"
O. rranci5~dCampsG~rdón,dI'! regimiento de BurIlOS, 36,
al de Sieilia, 7. \
• Je.ús Fcij60 del ~iego Pica, del regimiento de Cantabrh,
39, al de Zara¡Qza, 12.
I Julián Uamlls Rada, del batallón cazadores de !!stella, 14,
al regimiento de Burgos, 36.
• Santiago Alonso Saez, del re¡imiento de Cantabria, 39, al
de Oan:llano, 43.
• Antonio Bermúdez de Castro y Blanco, del re¡lmientC!l de
San Marcial, 44, al del Prfncipe, 3.
(R.eples d,den~s 28 abril 1914, C. L. ""'n. 74 y 10 Ú
, 'tlzosfo tú 1917, D. O. ,,:lm 178).
D. Enrique Sacanell Unto, del batallón eaudores de Arapi-
les,9, al cuadro de laraehc y Subinsp~ccl6n de tropas y
asuntos indílZenas.
• Carlos López Hidalgo, d~1 regimiento de Afríea, OS, al
grupo de fUerzas regulares indfrenas de MeliJla, 2.
• Eduardo Capablanca Moreno, del regimiento de MeJilla, 59,
al grupo de fuerzas regulares indlgenas de Melilll, 2.
• AntGnio Sanz Oracia, del regimiento de Asia, 55, al de
Afeica,68. .
I Agustín Alonso González, del refÍmiento de Oalicia, 19, al
de Ceriñola, 42
• Emilio Pérez Mercáder, del regimiento San Marcial, 44, al
de Ceriñola, 42.
• Francisco Pemindez Oonzález Lon¡oria, deP re¡imiento
de Córdoba, 10, al del Serrallo, 69.
• Jo~ Garcí¡¡ Aldeguer, del regimiento de Gravelinas, 41, al
de Melilla ~9.
• Oor¡onío P~rez Velaseo, del re¡fmiento de Burlos, 36, al
de Afria, 68.
• Enrique MarUn Rodriguez, del regimlento de Espa;¡" 46,
al de Melilla, 59.
• Francisco Delgado Nudi, del regimieoto de Soria, 9, al de
Melilla, 59. • .
• Joaquín Carcía Maufllo Campuzano, del regimiento de
Ouipl1zcoa, 53, al de Melilla, 59.
" Vicente Oarda Rodlfguez, del regimiento de Luc&ana, 28,
al del Serrallo, 69. ,
• Juli6n Rubio L6pez, dd batallón c:azadoru de Ta¡ta, 5, al
de Madrid, 2.
O. Esteban Peñate Larena Avellaneda, disponible en Canarias,
a i2Ual situación en 1.. primera región, como consecuen-
cia de la real orden de' 12 del actual (D. O. núm. 281).
D. Amador Barrue'o Pérez, del batallón Cazadores de llere-
na, 11, a la caja de P<lmp\ona, 79.
(ReAles Ordenes 28 abrl! 1914, C. L. n.ím. 74 y 10 de
tlgosJo tú 1917, D. O. ".ím ¡7S).
O. Andr& Atós Sifr~, de la cija de Ibiza, al regimiento Pal-
ma,61. .
· I Francisco Martos Moreno, ayudante ere la plaza de Tarifa,
al regimiento Serrano, 69 (rectificación).
• Juan Oarcía Adrover, del regi~iento Inca, ~2,.. la caja de
Ibiza
O. Saturniao OÓ 11CZ AI'Jn~, ayudante del fuerte de San MIr-
eos, a la reserva de Torrdavep, 89. ',11
• Claudio Palmero Labrador, de la reserva de Al:4zar, 11, •
la caja de Pontevedra, 114 '
• Francisco Silvestre Juo\n, de la reserva de Huesea, 77, a des-
empeñar el carlZO de ayudante de la plaza de Jite.. .
• Mamerto Vecino Ordóñcz, del regimiento Isabel la Católi-
ca, 54, a desempeñar el cargo de ayudante de la plaza je
La Coruña.
• Federico Sánchez Marthez, del regimiento Rli:én, 24, al de
CantabrÍJ, 39.
• Sebastián Pércz Alvarez, de la reserva de Montoro, 2~ a
• descmpeñ:lf el cargo de aYIld.iDte de la plan de Tanfa.
T'lIleate. (E. R.)
(~~ 7. 0 )
O. Antonio Cancho Miño, de la caja de la Estrada, 115, a la
re5trVJ 'delo2roño, 81.
• Ctndido Cuelo Castro.! dd rqilDicnto San Fenwado. 11, •
la reserva de León, Y2,
• 8utolom~ Ballesteros ~ez, dd tqimient~Oard1ano. 43,
a la reserva de Bilbao, 86.
O. Oregoril) Aguilar Gómez, del regimient9 de Cuiñola, 42,
, al de Isabel 11, 32. '
• Antonio aspedes y Legallois de Orimarest, del regimien-
to de Navarra, 2:>, al de Oranlda, 34.
• lldefon50 ~ánchez Ledesma, del regimie'lto de Oalicia, 19,
al de Cantabria, 39.
• joaquín Garel. Nieto, del regimiento del Prl'lcipe, 3, 11 de
Aldntara. 58.
• juan Ortiz Muñoz, del regimiento de Ouadalajara, 20, al
de La Albuera, 26.
• Francisco de la Brena Quevedo, del grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de Tetuán, 1, al regimiento de Valen-
cia,23.
, (Arllculo S.O)
O. Joaquín Jimenez Canito, dd batallón cazadores de OIta-
luña, 1, al regimie'lto de América, 14.
I Luis Soler Oarcía, del batallón cazadores de Barbastro, 4, '
al regimiento de Andalucía, ~2.
'(Re/Úes (Jrdenes 2S abril 1914, C. L. n;m. 74 y 10 tú
, agosto de 1917, D. O. ,dm 178).
O. Manuel Martinez Vivanco, del regimiento de A~dalucía, 5¿
• a las fuerzas de policía indíJtena de MelilJa.
• jos~ Cibantos Canis, del regimiento de Melilla, 59, a las
fu"rzas de policía indígena de Melilla.
~ José Fernández de Heredia y Caytán de Ayala, del regi-
miento de Ceriñola, 42, a las fuerzils de polícia indígena
de Mdil18.
• Miguel Jim~nez Cort.barrla, del regimiento de Melilld. 59,
al Grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2.
• Adolfu de h Ro~a Blea, del re~im¡ento de CeriñolaL. 42, al
Grupo de fuerzas regulares indígenas de MeJilla, :1:.
• Juan Pda PeiJalver, del batallón cazadores de L1erena, 11,
al Orupo de fuerzas regulares indigenas de Melilla, 2.
Manuel Patiño Porto, del Orupo de fuerzas regulares indí·
genas de L~rache, 4, al regimiento de Africa, 68.
• José No¡uei.a C~maeho, del regimiento de la RdJla, 2, al
de Ceriñola, 42:
~ FranciSco Pellicrr Taboada, del batallón azadores de Ca-
, taluña, 1, al regimiento de CeriAola, 42.
• José Almanll Oíaz, del cuadro de Laraehe f re¡imientQ...
expedicionario lnfankrfa Marina, al re¡imlento de San
Fernando, 1I.
• Vicente Oebeza Campos! del batallón cazadores de Chic1a-
na, 17, 11 regimiento oel Serrallo, tIl.
I Fernando Oalle.:o Porro, del Orupo de fuerza'! nglllares
indíllenls de Melil'a, 2, al regimIento de Melilla, 59.
• Jo~ Ferrer Herrera, del regimiento de Andalucía, 52, al ba-
tallón de cazadores de figuerls, 6.
• Juan Clavel López, dd re¡lmlc:nto de M¡l\orea, 13, al ba-
tallón caudorea de Se¡orbe, 12.
• Enrique Barceló Landelr~ del reiimiento de Zamora,08, al
batallón clIZadores de l,;hiclan., 17.
• Francisco P4ez Ortiz, del cuadro de eeuta y subinspeccíón
de tropu y asuntos indí¡enlS, a las fuerzas de policía
indígena de Ceuta. .
I Anselmo Lópcz Oarcía, de las fuerzu de polidaJndí¡ena
de Larache a las de Cellta.· .
• J~ Fhter Rossiñl'l, del re¡imiento del SelTallo, ~, al
. cuadro de Ceata y subinspección de tropas y asentos
Indí~enas.
• Maurielo San Román Galán, del batallón Cazadores de Se-
¡orbe, 12, al grupo de fuerzas regulares indígenas de
Melila,2. .
'. C&aI' Viii. Rod~ezd~ Castro, del batallón Cazadores.
de Uerena, 11, al grupo :fe fuerzas regu1¡res indígenas
de Melma, 2.
• José Villar Rodríguez de Castro, del batallón Cazadores de
Llereua, 11, al gtupo de fuerzas re¡ularet ladfgenas de
Melilla; 2. .
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D. fiablano Oondlá Badil, del regimidlto de. La Albuera, 26,
al batallón c;azadores de Arapilcs, 9.
• Oennin TlplA Delgado, del regimiento de Luchana, 28, al
de Ceula, 60.
• Nieolb Su1rcz Cantón Llaacs, dd regimiento de Valen-
cia, 23, al de C~Ula, 60.
• Mí¡uel Yufera Soler, del regimiento de Sevilla, 33, al ba-
tallón cazadores de Calalui\il, l.




D. Máximo Macho Gáráa, del regimiento del Pnncipe, 3, a la
reserva de Cangas de Onis, lO!.
• Tomb Bermejo Milano, del regimiento del Serrallo, 69, a
la reserva de Toro, 111.
• Manuel Armas Vilar, del regimiento de Zara¡oza, 12, a la
reserva de Monforte, 113. .
• Federico Soro Larrinaga, del re¡imieato de San ~uintln,47,'
ala reserva de Huelva, 25. .
Madrid 21 de diciembre de 19l8.-Berenguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hl dignado confirmar los
destinos de clases de tropa del arma de Infantena, que figuran
en la siguiente relación que principia con el suboficial O. An-
toDio Boigues Coca y termina con el sargento Juli1n Biences
P~rcz, la cual fu~ remitida por V. E. en cumplimiento a lo dis-
pucsto en el artfculo 13 de la real orden de 7 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 227).
Oc real orden lo digo a V. E. paca IU conocimiento y de-
mis efectos. Oi9s (\larde a V. E. muchos años.· Madrid 21
de diciembre de 1918.
DAIUIO .BUE"OUU
Sdor Capitln general de Canariu.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Plotectorado
~ en Marruecos.
RI!1.ACJÓN QUE SE CITA
. .
A la tona de. TenerlJe
Subofldal, D. Antonio Boiguea Coca, del re¡lmlento de Te-
aenfe,64.
A la caja de TentrlJI
Sar¡ento, Juan CruJ Moreno, del regimiento Tencrif~, 64.
Al rtglmlelflo dt Tlnufjt, 64
Sar¡ento, Francisco Hern1ndezOondlez, del regimiento
.... Orotavl 65. ,
Otro, Pelipe ACllsta Hern1ndcz, del Id. Id.
Otro) OermAn fcrn1ndcz Sosa, del Id. leL
Otro, Juan Robles, del Id. Id.
Otro, Ruperto VaDe Bonaire, del Id. fd.
A la tona de aran Canarlil
Suboficial, D. Fernando Gómez Salazar,. del regimiento de
-1.M Palmas, 06.. •
A la caja de aran Canaria
Sargento, Gonzalo fuentes Solmeo, del fegimiento de Las
Palmas, 66.
Al rlgimiento lAs Palmas, 66
Suboficial, D. Emilio Cabrera Martín, del regimiento. de Oula,
_67.
. Slr¡ento, Antonio Pulido Haro, del Id. Id.
Otro, José.G~rcíaSatorre. ~el Id. (d.
o Otro, MaxímlDo Carda Qumtana, del feL Id.
. Otro, Manuel Vkqucz Quintero, del Id. feL
Otro, Ouillermo OonDlcz QuinlaDa, del Id. Id.
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A la zona dI Palma
5llboficia!t, D. Juan Paaita Cuesta, del batal16n CUldores de
La t'alma, 20.
A la cafa de PalmJJ .
Sariento, Julián Biences Pérez, del batallón de cazadores de
La PallDI, 20.
Madrid 21 de diciembre de 19l8.-Berenguer.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) se ha servido dis-
poner que los sargentos de Infantena comprendidos en la si-
guiente relación, que princip!a con Teodoro Belmonle Gar-
cia y termina con Juan Avinent Amau, pasen a servir los des-
tino~ que en la I1lÍIma se indican; debiendo verificarse la ea-
rrespondiente alt.. y baja en la próxima revist.. de comisario.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y. de-




Teodoro BeJmonte Garcf., del regimiento de Africa, 68, a la
&ODa de Murcia, 2J.
Aurelio Pascua Marllo, del r~imiento de C~uta, 60, a la
100a de Mila~a, 1':. . ~:
Ramiro P~re¡MarUnea, del regimiento del Serrallo, 69, a la
ZODa de Sevilla, 10.
BaJdomero Sinchel Cadenas, del regimiento de Ceuta, 60, a
la zona de Sevilla, 10. .
Evariato Santlomarfa'Pérel de la Grea., delregim\ento Me-
JiUa, S9, a 'Ia 10M de Oviedo, 48.
Pedro Molina Angel, del regimiento de Ceuta, 60, a l. 10Da
de Murcia, IJ.
Doroleo Telerína Escanciano, de' grupo de Fuerza. rqu-
lue. Indlgenll de Ceuta. 3, a la zona de León, 44.
Aurelio Gonlilel Lepe. del relimíeoto Ceuta, 60.• la 10Da
de HuelVl, IJ.
Juan F'~rriz Calpe, del relÍllllcnto CeI1ta, 60, • la IODa de
. Alicante, 22.
M11llel Marttnel Garct.. del rectafleDto Serrall., 69. a la
lona de Almerla. 18.
Jo~ Ruia Schacht, del fc¡lmicnto Aírlca, 68. a la Ion. de
Milaga, 1.7.
Loreto liIuOol Moraulla, del reglmleoto Ceuta, 60, a lllODa
de Albac:ete, 24.
Rogf'lio Alvarel Rubio, del regimiento ACrica, 68, a la 100.
de Badajol, 7.
FrancilCo VIUuenda. V1OSCll. del rellllllento Africa. 68, a la
lena de Granada, 16.
Jaime loaa Tori, del regimiento Cerillol., 42, a la 10Da de
Murcia,23· .
Juato HernAnda (BretÓD, del rc¡lmiento MelUla. 59. a la
10Da de Badajoz. 7.
I...c de Ja Mota Eapeao. del rc¡imierito Ceuta, 60. a la aODa
de V.nadolld. 4§.
Daniel Siea Castro, del recimiento Africa, 68, • la lOI1a de
Caatellón, 21. .
Ricardo Lauret MODcids. delrc¡imieato Mcml., 59, a 1&
lona de L~rida, 30.
Adriú Casado Lópes, del regimiento ACric:a. 6S, a la SODA
de Segovia, 4. •
Angel Ló~. Pnst, del regimiento CeriJ1~la, 41, a la~a
de Córdoba, 12.
A1~o Celada Granero. del crupo de Fuenu repIares In-
cUl[C111S de Tetuán, 1, a la ZODa de Cuenca, 25.
An¡el RemAndel Aluirre, del grupo de Fuenu replarea
Indlgenas de Ceuta, 3. a la 10.. de CidiJ, 14-
Luis Artero Regu~, del regimiento Melina, S9, a la &ODa de
Huesca,34.
Mateo Larrea Ornat, del r-eimiento Cerilota. 42, a Ja ....
de Pamploaa. 35.
DoIIÜDIO Cayuela ~peI, del regimiento M.eliIla.59. a la
llona de Murcia, 13.
Julio Súchea lloreDO, dd"batal1Ó1l c:uadora Ara~ 9, a
la lOna de Toledo. 3. .
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. Sebutiú VirJiH EecocJa, del reJialeato Otamba, 49.. la
zona de Barceloo., 27. . .
Pedro Fornu Navarro, del realimento Otwaba, 49, a 1. JODa
de Alicante,. 22.
Salvador Molina Pooce. del reclmieoto de AlÍa, SS,. la lOaa
de GeTona, 3 l.
Isidro Poneoda Serantea, del regimiento Zamora, 8, a la
Zona de OreoK, 52. •
Valentln Martines Moreao, del regimieoto Borbón, '7, ala'
looa de Cidiz:. 14 .
Santiago Real Gaac6n, del regimiento AIc1ntara, 58, a la
looa de Mataró, 28.
Francisco Alcocer &(.)n&6, del regimiento Asía, SS. a la lOOa
de Gerona, ]1.
Ellas Núilez Cebriáo, del re&imiento Gravellnu, 4', a la
&ooa de Cáceres, 8.
MAximo Dfaz Sáez, del regimiento Garellano, 43, a la ZOIla
de Vitoria. 38.
Diego Cabezas Rodrfguez, del regimiento Vad Ru, So, a 1&
zona de Oadajoz, 7.
'fiinoteo Ar¡ote Jim~nel,del re¡imiento Alcántala, S8, a la
zona de Valladolid, 45.
Balbino A&uc1o Puil, dcl regimiento Vad Ras, So, a la zona
de ]a~D, 1$.
Cinlo Comczano Hern!ndez, del rcgimiento BurgO', 36, a
la zona de Le60, 44 .
Joe~ de Loma Osario Arciolega, del regimicnto Navarra, 25,
a la &ODa de Urida, 30.
Juliin Jim~ne~Moorea', del regimiento Sicilla, 7, a l. 100.
de Bureos, 37.
Manuel Moreno Hlnojola, del regimiento La Reina, 2, a l.
lOOa de Córdoba, 12. .
Antonio Dlaz Carreira, del re&imiento Isabel la Cat6lica, 1.4.
a la zone de Lugo, 53.
Tomás Moreno P~reJ, del regimiento la Reilla, 2, a la lOna
de H..elva, 13~
Manud Ojea Martln, del re&imiento Vad Ras, So, a la lOa.
de Ciudad Real. 6.
Eduardo P~rez Moliner, del recimicnto Gravelinas, 41, a la
lona de Toledo, 3.
Mariano Mutln Gib~, delre&imi~ntoPrtncipe, 3, a la zona
de GijÓn, 49. .
Esteban Peilarrubia de Diego, del regimiento GareUaoo, 43.
• l. zona de Bilbao, 40.
Joa~ Merln Nadalea,,del rc&imlento de la Reina, 2, a la :zona
. de COrdoba, 11. . .
Frlncisco 'Antollncl Merino, del regimiento Valencia, 23.1
la zor.a de Santander. 41. .
Mariano Martln Jim~nez, del re¡lmiento del Rey, 1, .1.
zona de Avila, 5.
Antonio Fernández ralomino, del rCllmiento del Rey, 1, a
la zona de ]a~n, 1$.
Gonzalo Blay Chorva, del regimiento TetuAn, 4S, a la looa
de Soria, 42; •
Crescencio Grijalvo Puente. del regimleoto AlclolAra, S8, a
la lona de Bilbao, 40.
Miguen>el¡aClo Arcouada, del batallÓn Cazadores de Bar-
celona. 3, a la rona de Sentander, 41.
Domlngo.MarUn Vigil, del re~imicntodel Rey, 1, a la zooa
dc LOiroilo, 36.
Maouel Romeu Castellano, del regimiento Asia, SS. ala aGaa
de Manrcsa 29·
]016 Esquena Forrall, del regimiento Vergera. 'S7, ~ la IODa
de Matar6, 28.
Bonifado Arenas Hoyos, del regimicnto Alman., 18," ~
lOOa de Tarragonll, 3~.
Man.el de la Birceoa .CalderÓD. del regimiento Pavla, 48, a
la zon..de Cidi:,14.
Vicente ~balleroMerino, del rqimieDto Bu"los, 36, a la
zona de BetauIOS, 51.
Jesds S4uchea.Orqulo, del regimiento Ami!nca, ' .... ~
lona de Pamplona, 35. •
Antolln Serrano Garete, del regimiento Sao Fernando, 11.
a1'del Prlncipe, 3.
Yanuel Fuentes Boix, del batallón Caudores de Ller~
1 1, al regimiento de la Princesa. 4.
Raimundo Rico Cortijo, del regimiento NlYarra, as, al del
Infante, 5.
Fermla Garda Dlee,del batall4Sa Cuadore. de la. 1"'YUp
10, al rqimiOllto Zarqoaa, u.
J0I6 Pardo CarmOtla, del re¡imieato Arria, 68, ala..a de
Bucelona, 27. .
TolDÚ MUAno Aguilar, del rqimieDto CerUlola, 42, a la
lona de Salamanca, 47.
Puc..lo Jiti.. de Mora, del regimiento Cerillola, 42, a la
lona de Albacete, 24-
Joaquln Pueyo Lucon, del regimiento MeUlla, 59, a la ZODa
de Huesca, 34.
Manuel Fresneda Moreno, del Grupo de fuenu regulares
iodlgenas de Ceuta. 3, a la zona de CKeree, 8.
Rafael Val~ncia GODdlez, del regimiento Ceri601a, 42, a la
zoo'a de Valencia. 1'. .
Jaan G6mez Santana, del regimiento Serrallo, 69, a la ZODa
ele Graoa~. 16
Luis Traytrr Olier, del regimiento Africa, 68, a la Jooa de
M.anreaa, 29.
llanuel Veloao Pi!rez, del regimiento Zaragoza, 12, a la sooa
de la Corula, so.
Eorique M~dez Iglesias, del regimiento Murda, 37. a la
zona de Ponteve-dra, 54.
Siro Gonz!lez Dlaz, del regimiento Zamora, 8, ala ZODa de
Betamos, Sl. .
Ricardo Chico Gio~s, del regimi~otodel Rey, l. a la zona
de Madrid. !.
Daniel Roddgo M.dá, del regimiento Asturi... 31. a la zooa
de Getafe, 2.
Guillermo Rivas Lópea, del regimiento Zamora. 8, a la zona
de Pootevedra, 54. .
Arturo Hidalgo Meni!s, del re&imiento Kurda. 37, a la zona
de Pontevedra, S4.
Rafael Medin,. Nanrro, del l'egimiento Otumba, 49, a la
zona de CasteP6n. 21 •
.:arios Alveodea Escribano, del regimiento Kurda, 37, a la
zona d~ Lugo, H'
Ricardo Andr~8 Escorihuela, del regimiento Tetu"', 45" a
la zonll de Valencia, 19.
Mariano Muilol Montano, del regimleotd Le6o, 38, a la zona
de Ciudad Real, 6.
Manuel Montero Gucfa, del regimiento. ZaragoZl, 12, a la
:&ooa de Canuona, 1l.
SebutiAn c.tali Clemente, del regimiento EspaAa, 46, a la
zona de Murcia, 23,
Felipe RodlIRue'1 Matanloo, del retimlento La Lealta4, 3D,
a la zona de Burgos, 37. .
Faustino Benon Lorente, del re¡fmlento del Inf.nte, s, a
la zona de Zaragosa, 33.
Amando de Lamo Cospeda', del reglmieoto del Prlnclpe, 3,
a la &Ona de Gijón, 49.
Juan Hachero Vil, del reeilDlelJto Tetuán, .5, a la lona de.
Teruel,26. . .
Dagoberto Gimeoo Eateve, del rerimlf'nto Mallorca, 13, a
la rona de Valencia, 19.
."nuel SalDpoere AmbrOl, dél rqlmlente Mallorca, '3, a la
lona de "tlva, 20. .
Juan HernindeJ SAncha, del rflllml'ento Zamora, a, a la
looa de Almerla, .8.
Itotonlo Pardo Montero, del rerlmiento Borbóo, 17, a la
lona de Carmona, 1l.
CúdkSo Garda y Feruúdel de Retana, del rqim_to Si·
cilla, 7. a la ZODa de San Sebastián. 39
Luciano 'orde Lópe%, del regimiento SiciJia, 7, a la lona de
Pllleoda. 4).
Eariqüe Chacón Sao Llorente, del regimiento AlUntara, liS,
a la lona de Tarracona, 32.
Cristóbal Cortis SerraDO, del regimiento OtumN, .9, a la.
sona de Teruei, 26.
Temil Herrero llano, del regimiento Otumba¡ .9, a la zona
de Zaragoza. 33. . '.
Serapio Vaquero Chimeno, del regimiento Burros, ]6, ala
lona de Zamora, 46.
Joaquln Poveda Mora,'del regimiento Guadalajara, 20, a la
lona de J'tiva, 30.
J- AtieJuar CArricSo, del rqImiento GuadaJajara, 20, a la
j¡oaa de Zamora, 46.
Elo, SilyaDo, del regimiento Quad"'tara, 20, a. la lOa. de
Orenle, 52. .
Ent~ Miguea Luis, del regimieote Kurda, 3'7, a la 100&
de Orenle, S2.· ,
J- Cardo Labuerta, delr~to Otumha. 4" a la son.
de Zarqoza, 53. '
Mocte.to C-Irdenu Clueca, del rqimiato del llÚaIlte, 5, a
la lOaa de Alicante, 22.
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A1ef.adro Bar.rio GaUn•. del re¡lmleato ARCó_. 21••1de
(;alida, 19·
Sera'fdino Glral Bail.c. del reelmlento eo..dODI'. 40••1
de Galicla, 19.
ADdr& Alonso Apilen, del b.tall6n Cu.dores de lu N.-
vas, 10. al regimiento V.lencia. 23.
ltariqlle de <:indido Martln. del reflimlento Orot.... 65, .1
de Valencia, 2].
Rufino Borrego Rodrlgue%. del regimiento de l. Reina, 2. al
de V.lencia, 2]. .
Gregario Gonzalo de la Aldea, de l. brig.da dooplin.ri.
de Melilla, al regimiento Alturiu, 31.
Antonio Soler P~rea, del batall6n Cazadores Chicl.n., 17,
.1 regimiento Gr.nad., 34.
LuÍlJ Caac:aja Dominguez. del batallÓ1l Caladores de Las N.-
vas, 10, al regimiento Granada, 34.
Diego Temprano·Camero. del regimiento Serrallo, 69,.1 de
Blugos, 3().
.Francisco Padrón Carbacho, del regimiento de Cuenca, 27,
.1 de Garellano, 43. .
Pedro Hernández Merlos, del reeimiento Mahórl, 63, al de
Eapail., 46.
Juan Piqueras G6mez, deJ regimientó Extrem.dura, 15, al
de Eapaila, 46.
Amadeo Gooú.lez Robledo, del del Serrallo. 69, .1 de
Ot.umba, 49. .
V.leoUn Soler Ferr~, del de Ceuta, 60, .1 de Víttaya, SI.
Adolfo del Moral Ruilla, del batallón Cazadores Figuerd,
. 6, al regimiento Aodalucfa, 52.
Angel IbAJ1e70 Frias. del batallón Cuadores Barbbtro, 4, .1
regimiento GuipJ1zcoa. 53. .
Heliodoro G.rda V.Id~s, del regimiento Ceuta, 6o, al d~
Isabel l. Cat6lica, 54. \
Fernando Dord. Torres, del de A1buera, 26, al de Asi., 55.
Miguel Sáncbez Gard., del batallón Cazadorea Tarifa, S, al
regimiento Alava, 56.
Odón Qullez Hernando, del regimiento de Cerii'l~la, 42, al
de Vergar., 57.
Marce!:> Gucl. Garela, del de Burgos, 36, al de Aldn-
tar., 58.
Leopoldo Domlnguez D.ur!n, del de Ceríilola, 42, al de Te-
nerile,64
Franciaco Hern!ndel Gonúlez, del de Orotava, 65, al de
Tenerife. 6~.
ll1an K.lIIos Luna, del regimiento Ceu ta, 60, al de· La. P.I-
mll,66.
Guillermo Gonzálel Quintana, del de Gula, 67, al de L..
Palmlll, 66.
Jos~ Espina Alm~ns~, del batMI16n Cazadorea lIe Talavera,
18, ~I de Alba de Tormes, 8. .
Sebastl'n Tormo Gil, del regimiento Alb.-era, 26, al bata-
llón Cuadorea de fatella, 14.
Vicente Planella Tur, delle¡lmiento Afrlca, 68, al batallón
Caladores Ibl.a, 19.. ..
'a.~ 80net Mar~, del re&imlento M.hÓn, 63, al bata1l6n Ca·
I"dores Ibiza, '9.
Vicente Monllor LlIIo, del Grupo de fuerza. re¡lIlarea indl-
genas Ceut., 3, al balallón caladores Gomera-Hierro, 2J.
Francisco Far~ Mateu, del regimiento Nav.rra, 2S, al de
Aldntara, Si.
Reyes Martlnez MatlUfn, del bata1l6n C'ladores Mttida, 13,
al re¡¡ln,ieDto Otumba, 49. .
l"raocisco lim~ne~ Guti~rrel, del batallón Cuadores Reus,
16, al rew:i!JIiento Otumbat49. /
. Peregrln Miguel Mencheta. del batallón Cazadores M~rida,
IJ, al regimiento Otumb•• 19
Miguel Martlne¡ Peir6, del batallón Cuadores Barcelona, 3•
• 1regimiento Otumb.. 49-
Constantino Vii'lolas Poch, dei b.tallóo Cazadores Mmda,
13, al regimiento Aldntar•• S8. •
1'1'D Avioen\ ArDau, del batallón C.zadores Alfonso XII,.
. 15, al reflirDiento OtllJDba, 49.
Madrid 21 de diciembre d~ 1918.-Beren'Q~.
-
Excmo. Sr.: El Rty (q. O. r.) se ba servido disponer que
101 lar¡entos comprendidos en l. si¡uiente nlac:i6n, que pnn-
dpia con Ram6n Sobremonk ,. termina con Antonio Dfaz
CArrára, puen a servir los destinos que en la misma IC ÍDdi-
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caD Y a cuyas vacantes tienen preferente dmeho desde d mes
próDmo puado, en d que su. pctidoaa debieron surtir
aecto.
De ral orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y •
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1918.
DAIIUO BaDOUD
Seilores Capitanes ¡enerales de la primera, segunda, cuarta ,
octava ~ones.
Seftor Interventor civil de Quena y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Rtlación que ,t dia.
Ramón Sobremonte, del ngimiento de Isabel la Católica, 54,
a la zona de Madrid, 1. .
Benito Ortíl Alonao, del regimiento ValenciJ, 23, a la tona de
Ouadalajara, 9.. ,
Enrique Romero Castilla, del mismo, a la zona de Jaén, 15.
José Villaverde Sánchez, del regimiento de Córdoba, 10, a la
zona de Oranada, 16.
Enrique RQ5ter Martínez, del regimiertto de Vergara, 57, a la
zona de Cuenca, 25. .
José Espín Muñoz, del batallón Cazadores de Méridl, 13, a l.
zona de Barcelona, 27.
Ram6n Qíaz Víllaverde, del regimiento de Isabel la Cat61¡"
ca, 54, a la zona de Coruña, 50, .
Antonio Díaz Carreira, del mismo, a la zonl de Lugo, 53-
Madrid 21 de diciembre de 1918.-Berenguer./
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder e.1 re~
tiro para Valencia, al tent~te coronel de Infanterla, en sltua-
ci6n de relerva, afecto a la zona de reclutamiento de Valen-
cia núm. 19, D. Nicasio Pon. Amau, por haber cumplido la
edad parl obtenerlo el día 18 del IctUal; disponiendo, al pro-
pio ttempo, que por fin del corriente mes lea dado de bija
en el Arma I que pertenece. ' .
De rell orden lo digo a V, E. par. IU conocimiento y fines
consiguientes. Oiol guarde. V. E. muchos ailOL Madrid
21 de diciembre de 1918. '
DAMASO BUK"oun
Seftor Capitán general de la tercera reaión.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouerrs y Mari-
na e Interventor civil de Querra y Marina y del Protect'r
rado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitldo por el comaadanle
de Infantería D. Maximilíano Miñ6n Rodrl~ez, con destinO'
en el bata1l6n se8unda reserva de Vil'afranca de Plnld~, n6-
mero 67, el Rey (q. D. ,.) se ha servido concederl~ el retirOo·
pira Barcelona; disponiendo que sea dado de bajl, por fin
del mes actual,.en el arma. que pertenece.
De real orden lo .ligo a V. E. para su con~cimiento y. de-
mú efectos. Dios guarde. V. 1:. muchos anos. Madrid 21.
de diciembre de 1918.
Seílor Capit4a ieneral de la awta rc¡i6n.
Seilores Presidente'del Consejo Supremo de Quena y Marina,.
• e Interventor civ}de Ouura y Marina y del Protecterad()
en Manuecos. •.
-
aerno. Sr.' Conforme a lo soHdtido por el capitl.n del
batanón dé éazadores Cbldana Ddm. J7, D. Emilio Qómez
Zaldívar, el Ref (q. D. g.) se fla .ervido concederle el rdlro
para Madrid; disP,:Ordend() que sea dado de ti.ja, por fin del
ma ac:tuaI, en el Arma aque penaltee. .
De real ordea lo dice • V. E. para IU coaodmiarto Yde- •
22 de didembre eSe 1'18
. - . -- ------_._------_._------------------_._--
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Ccf""'chntes "
1>. César Suárez de Puga y Durán, asdendido, del re~
gimiento Lanceros de BorbeSn, al 11.0 :Depósito
de reserva (art. 7.0 ).
/lt Rodrigo Cros TortoCltegui, disponible en la pri-
mera región, al re~imiento Caudores de los
Castillejol tan. 8.0 1. ' , ,
'. ~ O''''lryau'Y Garcú LoYJorri, dispqnible
en la primera. RjIi6a, al· regnni=nto Laaceros
del Rey (art. 8.11).
mis dectos. Dios guarde a V. E. mucbos ai\os. Madrid 21
eSe diciembre de 19HL
DAMASO BJtIlENot1U
~d\oresCapitán general de la primera región y General encar-
gado del despacho del Ej~rcitQ de España rn Africa.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
I!.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Ponlevedra, al músico de primera clase del regi-
miento de Infantería Murcia núm. 37. Manuel Puente Oarda,
por haber cumplido la edad para obtenerlo; disponi~ndo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
.consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1918.
\ Duuo BUZNOUD
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presider.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor ci/jJ de Guerra y Marina y del Protectora-




Cirt1¡llar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se¡-
vido disponer que' los jefes y ofici~es del Anna de
Caballería cemprendidos en la siguiente relación, que
principia con don Joaqu1D Cavero Sichar, ~onde de
Gabarda, y tennina oon D . .pedro Paules Roble~
pasen a las situaciones o a servir los destinos que
en la misma se les S!eftab; debiendo inrorporaTse
~n urgencia los destinados a Africa. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
11_ demás efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 20 de diciembre de 1918. '
DAMASO BUENouER
. Se60r ...
~tÚJc16f1 r¡1U U cita
Tepientes corOlle_
D. Joaqu.ln Cavero Sicthar, conde de Gabarda, ascendi-
do, del regimiento Cazadores de 105 Caslillejolll.
• al regimiento Lan~rOs del Rey (art'. 7. 0 del
R. D. de 30 de mayo de 1917. G. L. núm. 99).
• Francisco Marz4 Garq1a, ascendido, de delegado
militar en la Junta provincial del censo del
ganado ~ballar y mt.aar de Logroflo, a la de
Barcelona (art. 7. 0 ).
• Diego Mendo Carantotla, delegado militár en la
Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de Bar~lona, a la de Valencia (ar-
ticulo 7. 0 ). I
-» José López-Cerezo y Martínez, delegado militar
en la Junta provincial del censo del ganado ca-
ballar y mular de Varencia, 'al regimiento Ca-
zadores de Victoria Eugenia (art. 7.oJ.
..Fernando Chal'es y ,Pérez del Pulgar, marqués de
la Cueva del Rey, del re~miento LancerOS del
Rey. a la.' ,primera región, en etlnceptp de dis-
oponible.
D. luan Romero 8ruguC4, del regimiento Ca_ores
de TreviñoJ_al 6,0 Depósolo de reserva (art. 7. 0 )'.
" Angel Gon,aIez Santi~fiez, de rcanpLazo en la
,primera región, a la Junta provincia.l del cen-
60 del ganado caballar. y mular de Soria, como
delegado militar (art. 8.11 ).
- '" ,haac L6pez de la Banda, disponible en la se-
gunda región, al regimiento Lanc\:roi de Vi~la-
viciosa (art. 7.11 ). '
" José ,Pulido L6pez, disponible en la primera re-
gión, a la Junta provincial del censo del gana-
do cnballai' y mular de Logroño, como delegado
militar (art. 8. 11 ). ,
" José Pinzón del Rlo, disponible en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de Trevi:'io (ar-
tículo 8.11). i I
" ,pedro Aguilar-Ponce y -Baena, de reemplazo en la
primera región, al regimi~nto Cazadores de
Villarrobledo (arto 8.0 ). ' _ '
" Felipe Escalada y Ceballos Bracho, de reemrlazo
en la primera regi6n, a la Junta provincia del
censo del ganado caballar y mular de ,ponte-
yedra, como delegado mili!ar (art. 8. 11 ).
Capitanes
D. FrancÍi-SO Rodríguez Miranda, ascendido, del re-
gimiento La~ros de SaguOto, a la segun,da
región, en cpncepto de disponible.
" Norberto Baturone y Fernández ,palados, ascen-
dido, del regimiento Cazadores de Alfonso XII,
a la segunda región, en concepto de disponible.
" José Serantes González, disponible en la sctunda
región, al Regimiento Cazadores de los Casti·
Ilejos (art. 7. 11 )'.
". Santiago Viqueira Fu1l6s, ascendi:lo, del re¡imien-
to Dragones de Numancia, a disponible en Me-
lilla.
" José L6pez de Letona y Moral, del regimiento_
Cazadores de María Cristina, a la primera re-
gi6n en cpncepto de disponible.
" Teodlfl{fo Gil TeJerizo, disponible en la primera
región, al regimiento Cazadores de Milrla CTi,·
tilta (art. 7. 11 ). \
" JoaquSn Butrón G'lvez, del regimiento Cazado-
res de Ald'ntara, al de Lanceros de liorbón (ar-
tloulo 7. 11 ).
" Francisco Ézpcleta ~ontenegro, del regimiento
Lan~ros de Borbón, a Ja, ,primera regi6n, en
~ncepto de disponible. I
11 Jos~S'ndhez Romero, del 11. 11 Dep6sito de re-
serva, al ;egimiento Lanceros de BorbeSn (ar-
tloulo 7. 0 ). '1'
" Joaquin de Hita Rabad'n, disponible IIln la le-
frunda región, al grupo de Fuerz~ re~e.
IRdígenas de Tetuán nóm. 1, (R. Q'. ~8 abril
1914, C. L'. nÓln. 74). I •
." Julián Samanil!go y Gómez de Bonilla, disponi-
ble en la s~ptima región, al grupo de Fuerzal
regulares indígenas de Laradle núm. 4 (Real
orden 28 abril 1914, C. L. nÓln. 7(4).
Teniente.
D. José González Madrofto y Calleja, del regumen-
to Cazadores de Tetuán y alumno de la Es-
Cuela de Equitación Milttar, al regimiento Lan-
aros de Farnesio (art. 7. 11 ), continuando en
cbmisión en el ,primero de .dichos regimientos
y afecto oomo alumno al citado Centro de
ensetlanza.
11 Julio Quintana Ruiz, del regimiento Cazadores de
Tetuin, al. de . Talavera (art. 7.11). continuaq-
do, en d>m,i5i6n,' en eJ primero de dichos cuer-
pos. Lo . dI.' . C do11 Vidente bo Nonega, e regllnIento aza res
de Almansa, al grupo de Fuerzas regulares in-
dígenas de Melilla, 2 (art. 7. 11). '
11 Joaquín Fernatndez de Jos Ri9S y Rivero, del_gru-
po de Fuerzas regulares indfgmas de Meli-
111,' 2, al regimiento CazadlOres de .Vitoria
(art. 7.0 ). "
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Teniea'tea (E. R.)
D. Juan Martf Rodrfguez1 del .regimiento Cazado-
res de Vitoria, aloe Dragoiles de Numancia
(art. 7.0). I
• Pedro Paúles Roblt!!S, del regimiento Lan':t!ros de
Borbón, al de ~azadores de Tadir (art. 7.0).
, Madrid 20 de diciembre de 19I5.-Berenguer.
9SS
lo Y djem.ú efectos. Dios guarde a I{. E. mucbos aOO5.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
DAliASO BU&Jfoun
Seftor CapitiD general de lA RptÚl\l regi6n.









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a 1>ien
disponer que el guardia civil de la Com'lndancia de
Caballerla del 21.11 Tercio .Antonio Rabanaque Mar-
Un,pase a prestar SU'S aervicios, como -herrador de
segunda clase, contratado. al 7.11 regimiento de Ar-
tillería ligera de cam'pafia, en virtud de haber sido
elegido ,por la Juntl económica de dk'bo Cut!rpG
para ocupar la citada plaza; verificándose el alta
y baja correspondiente en la pr6xima revista de Co-
misario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E; muchos ail.os.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
DAUASO BU&NOUEJt
Se60res Capit4n general de la cuarta regi6n y Director
general de la Guardia Civil.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado iCD Mal1uecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el trompeta de la Guardia Civil, de la
Comandancia de Caballerla del 21. o Tercio, Esteban
Román Manzano, pase a pTestar SUI servicIOS, como
herrador de segunda clase, contratado, al 11. 0 regi-
miento de Artillerla ligera de campatia, en virtud de
haber sido elegido por la Junta económica de. dicho
Cuerpo para ocupar la citada plaza; verifioc!ndose
el alta y haja corre,p6ndiente en la pr6xima revista
de Comisario. .
De real orden lo digo a V; E. para IU conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muc'hol allol.
Madrid 20 de .diciembre de 1918. .
DAMASO nUI',NOUER
SeliOn.s Capit'n general de la sexta regi6n y Director
general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ascenso a la categoria de maestro sillero-
guarnicionero de segunda clase, al de t.r~ra, con des-
·tino en el tercer regimiento de Arti:1ería ligera de
campafia, Juan Garda Fuentes, asignándole' en el nue-
vo empleo la antigüedad del día 22 del mes actual,
fec'ha en que cumplió las condiciones reglamentarias,
como comprendido en la real orden circular de 31
de agosto de 1905 (C. L. nllm. 156).
De real orden lo di~ a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 20 de diciembre de r9rS.
DAMASO BERENOUER
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Setlor Interventor civil de G~rra y M~ Y del
,Protectorado en Marruecos.
y Marina y del
Sellor General encargado del
Espafia en Africa.
Se60r Intervent~.. civil de Guerra
~rotectorado en MarruClOO5.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicita io por el suboficial dei
r.egi~iento Dragones dI: Santiago, 9.° de Caballería, D. Virgi- •
lio VJllalba.Marchante, el Rey (q. D. g.) se)ta seryido conce-
de~le el n~llro para Barcdona; disponiendo que sea dJdo de
bala, por fin de! mes actua', en el Arma a que pertenece:
De real orden lo digo a V. E. para BU c';lIocimiento y de-
mi, efectos. Dio.; gUArde a V. E. much:>s años. Madrid
21. de diciembre de 1918.
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pon.tI" remIta V. E. a este Ministerio dentro del presente mes
COpIaS de las hoj:lS de servicios y de h~chos de los coronel~
de C.ballería en situlción activa.
De real orden.lo diKO a V. E. para su conochli:nto y de.
mú .d.ect03. DiOS ¡zuarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de dlc¡.:mbre de 19111.
DA.ASO ,BEaENOUER
Ex<:sM. Sr.: En vista del .contrato 'definitÍlo ce-
lebrado entre la Junta económica del 14.0 regimien-
to de Artillería' ligera de campal'ia y el obrero
D..Enrique Serón yiso, el. ~ey (q. D. g.) ha tenido
a bIen oombrar a dl<:!Jo individuo ajustador carpintero-
ca~re(ero de Artillería pará' el expresado regimiento
ulgnÚldole en su nuevopa~leo la antigüedad de 3~
de IIQviembre próximo o, fecha ea que termi06
. los tr~ meso. de p~Ctlcas regla.Qlentarias. .
De real orden lo digo a V.' E.para .u conocimien-
DAIoIASO ,BUItMOUD.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seilores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Marina




• !Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato defi-
nitivo celebrado entre la Junt, econ6mlca de la Co-
manda~cia de .Artillerla de Larache y el obrero don
Itdelmlro Benito Alvarez Ve1oso, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar a dicho individuo
ajultad?r de Artillerla para la expresada Comandan-
CIa, aSlgn4ndole en su nuevo empleo la antiltüedad
de 17 de octubre 61timo, fecha en que tenDln6 los
tres meses de pr4cticas reglamentarias.
De real orden 10 di~ a V. E. para IU cQnocimiento
y dem4s efectol. Dios guarde a V. E. mucho, a!'ios.
Madrid 20 de diciembre de 1915.
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Excmo. Sr.: El R~ (q. D.g.) ha tenido 'a bien
:iisponer que el guardia civil de la Comandancia de
Caballería del 21.0 Tercio, Santiago EscarlUn Set'n,
pase a prestar su. servicios, como forjador, contra-
tado, al 7.0 regimiento de Artillerla ligera de cam-
patia, en virtud de ~ber sido elegido por la Junta
econ6mica de dicho Cuerpo para ocupar la citada
plaza; verificándose el alta y baja correspondiente
en lapr6xima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para "su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
DAIlASO BUIt"GUD
Seflores Capitán general de la cuarta regi6n y Director
general de la Guardia Civil.




ExcQ1O. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 13 del mes adual, promovida por
el comandante de Artillería, de reemplazo por enfenno
en esa región, D. José Caveda y Salcedo, en solici-
tud de que se le conceda el .pase a situación de reserva,
con los bepeficios que determina el apart~o e) de
la Base octava de la ley de 29 de junio (4tilno
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) se ha .servido
acceder a la petici6n del interesado y disponer que
pase a dicha situación oon el empleo de teniente
coronel y sueldo mensual de 600 pesetas, que deberá
percibir, desde 1.0 de enero pr6ximo, por el 14. 0 De-
p6sito de reserva del anna expresa.da, por fijar su
residencia en Gij6n, hasta que se organice el regimiento
de reserva de esa re~ión. .
De real orden lo dlgo'a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de diciembre de 1918.
DAMASO BUENGUER
Setlor Capitán general de la octava región.





ClrcultV. Excmo. Sr.: Vacante en el Estado Ma-
yOr Central del Ejército una plaza de caritin de In-
genieros, que debe cubrirse con arreglo a arUcuJo 20
del real decreto de 24 de enero de 1916 (C. L. n~
mero 22), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
~ anunde su .prov~si6n por concurllOl entre los dedlcM empleo del cItado Cuerpo; debIendo los aspi-
rantes a ella promover sus in:s.tancias en el plazo
de treinta días, a contar de ~ fecha de publicación
de. :_ta real orden, siendo cursadalS directamente a
este' 'Miaisterio con las copias de las hojas de serviCÍ06
Y: ~s de los interesados.
, De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
't. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.





Clrcuw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' te-
nido • bien disponer que los je'e~ y .oficiales. farmadu-
.© Ministerio de Defensa
ticbs del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en
la siguiente relación, que empieza oon D. Mi~uel Ri-
vera ~a y termilla con D~. Clementino VUlavoerde
Almarza, paSen a servir los destinos que en la misma
sc· les seftala; debiendo incorporar.e con urgencia loe
.destinados a Africat una ve% tei1pinadas las pridicas
reglamentarias los oe nuevo ingreso. .
. De real orden lo digo a V, E. para su conocimien-
to y ~ú efectos. Dios guar.de a V. E. muchos años.
Madrid 21. de dicje~bre de J 918. .
DA.ASO ·B&RX"GUER
Se6oc'•••
R~l4cl4" que U cita
Farmac~uticos mayores
D. Miguel Rivera Odltla, del hospital de Pamplona, al
Laboratorio central de medicamentos (arts. I.cr
y 7. 0 del real dec'retode 30 de ma)'O de 1917)'.
,. José ,Parera Jiménez, de la Junta fadultativa de
Sanidad Militar, al Laboratorio central de me-
dicamentos (arts. 1.0 y 7. 0 ).
" Joaquín Cassasa's Subirachs, del hospital de Bada-
joz, a la Junta facultativa de Sanidad Militar
(arts. 1.0 y 7. o).
lO. Manuel Vi.c!0so· MarUne.z~ ascendido,. de la Fa~­
m~a Mlhta,r de MaduQ, 15, al 'hospital de ·Pam-
piona (art. 9.0). •
•Farmacéuticos primeros
D. Faustino Ortiz Montero, de eventualidades del ser-
vicio en la primera regi6n, a la Fannacia mili-
tar de Madrid,5 (an's. 1.0 y 7:0 ).
,. Antonio Moyano Cordón, de l!Ventualidades del
servicio en la séptima región, a 4a Farmacia mi-
litar de Madrid, 3 (a,rts...o y 7. 11 ).
,. Rafael Roldin Guerrero, de la Farmacia militar de
Sevilla, ·a eventua,lidB.des del servicio en la ,pri-
mera regi6n (art!!, 1.0 y 7. o).
,,. Vírgilio Lagares Ga:rda, ascendido, de la Farma-
cía militar de Ma:trid, 4, a la de Sevilla (art'.9. 0Y,.
" Ramón Guardiola Carasa, ascendido, de la Farma-
da militar de Santa M6nica (Barcelonalj a even-
tualidades del lervic'io'en la 8.- región tan, 9. 0).
,. Manuel Benftez Tatay, ascendido, de los grupos de
hospitales de Melilla, a event'ualidades del servi-
cio en la segunda rej{i6n (art. 9.0) .
" Francisco Domínguez Mauleónr ascendido, de la
Farmacia miHtar de Madrid, ,s, a eventualidade••
del servicio en la séptima región (art'. 9.0)'.
Fal'mlcéutfC4QI segundo.
D, Alberto Rodríguez Alvarez, de la Farmacia militar
de Madrid, 1, a la n6mero S (arts. 1.0 y 7. 11 ).
" Arturo E'yries Rupérez, de la Farmacia militar d~
Burgos a la de M~r1d, S (arts. 1.0 y 7'.};
" .,Paulino Moreno Berisa, de ia Farmacia milttar de
Madrid, r, a la número 2 (arts. 1.0 y 7. 11 ). .
,. LeonardO .Pérez Gutiérrez,t de la Farmacia militar
de Roger de Lauria (I:larcelona), a la de Ma-
drid, 2 (arts. (.0 y 7. 0 ).
." José Chacón Liiz, del hospital de Vitoria, a la
Farmacia militar de Roger 'de Lauria. (Barcelo-
na) (arb. 1.0 y 7. 0 ). •
~ Juan Casa,s Fernández, .del hOspital de Málag.,
al de Granada (arls. 1.0 y 7. 0 ). :
" Antonio Martínez Coreuera, de la Farmacia militar
de Sevilla, a la de Santa Mónica (Barcelona)
(arts. 1.0 y 7. 11.). '
" Cándido Rogina Madriftin, del hospital del ,Peftóa.
a la Farmacia militar de M4drid, 1 (~ifcu-
los 1.0 y 7. 11 ). ~•.
~ Augusto AlCázar Femindez, del 'hospital de Areita:.
a la FarmaCia militar de Madrid, 1 (ardculoe
1.0 y 7. 11 ). .
.~ .Ped~. Calvo Mutloz Torrero, del hospital de A1-
éÚan¡uivír, a los grupos de hospitales de Me--
lllla (real ordeft de 10 de agosto de '1917.
,C. L. nÍIID. J 71).








D. Jes6s Gareta Calder Smich' domiciliado en esta
'Corte, Glorieta de Quevedo núm. '10, a la Far-
macia militar de Madrid, 4 (art. 9. 0 ).
» ·Mariano MarHnez Castilla, domiciliado en Amusco
,Palenda), a la Farmacia militar de Burgos ,(ar-
tfoulo 9. 0 ).
» Constantino Abia Zurita, domiciliado en Valladolid,
Solanilla n6ms. 9 y 11, al hospital de Vitoria
(art. 9. 0 ). .
lt :Carlos Ulibarri Rubio, domiciliado en esta Corte,
.Paseo 'de Atodba' n6m. 21, 4.0, al hospital de
M41aga (art. 9.0 ). .
11. Juan Salvat iové, domiciliado en Tarragona, Cos
del Dou núm. 8, l.., al hospital de Pamplona
(art.. 9. 0 ). .
lt'Manuel Pomares SúC'bez-Roju1 domiciliado en El·d1e (Alicante), al bMpital ae C~iz (art. 9.0 )'.
».Benito 'Casado Garoia, domiciliado en 'Córdoba,
Conde de Torres Cabrera núm. 10, al hospital
d~ Badajoz (art,. 9. 0 ).
» Vit'ente Sáncbez Hijaa, domiciliado en Oropes.
(Toledo), al hospital delPef\.Ón (real orden de
28 de abril de 1914, C. L. n{¡m'. M).
,.. Manuel de Mérida Nicolicb, domiciliado en Mála-
ga Avenida Enrique 'Crooke nÚDi. 97, al 'hos-
,pital de Arcila (real orden de 28 de abril
d. 1914, C. L. núm. '7,4).
» Clementina ViIlaverde Almarza, domiciliado en Sao-
dJidrián (Avila), al boepita¡i de Alcázarquivir
(real orden de 28 de abril de 1914, C. L. nú-
mero 74).
'Madrid 21 de didembre. de 1918.-Berenguer.
famo. Sr.: 1!l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
~ue los ofidales del Cuerpo de Veterinaria militar, compren-
dIdos en la siguiente relaci6n, que da principio con D. León
Her¡ueta Navls y termina con D. Alvaro Ardniqa y Ruiz de
Oauna. p.sen a servir los destinos que en la misma se les
lIeilala, debiendo Incorponrse con urienda los dutinados a
Africa. .
Dc real orden 10 dliO a V. E. pan su conochnlento '/ de-
mAs efecto.. Dios ll'Uarde IV. E. muchos .ftos..Madrid 21
de diciembre de 1918.
D.M.IO BlaZlfOUD
Sellores Capitanes iencra1ea de la sei\lndl reaión y de Ca-
nariu YOe~eral enearildo del despacho ckl ~trcito de
!.aparta en Africa




D. Le6n Hergueta Navas, de disponible en Canarias al re¡i-
miento lanceros de Villaviciosa,. 6.° de ~ballerla
(arta. 8.° Y9.° del R. D. de 30 de mayo de 1917).
Veterlaarlo aepado.
D. Manad Ulierte Torres, del regimiento lanceros de Sl¡tmto,
8.° de Cabal1erfa, a serridos de la Comandancia ¡eÍJeral
de Mdil1a (R. 0.28 de abri~ de 1914).
Veterl.....o tercero.
;.D.~AlvaroArc:q,iqa y Ruiz de O.u.... dd n¡ímiCJito cazado-
, res de A1dntan, 14.0 de CabIIIcrfa, al miamo, en plaza
de 111 categoría.
•
Madrid ~ de diciembre de 1918.~Bereneuer:
-
RESERVA
. Escmo. Sr.: Vista la iDltaada promOYida por el teDieDte
~oad ID~CO de SaaidadMDItal, mirado, D.~ Oamero
06aMz, ca t6plic:ade que le le CXJIKeda el~ alftud4n de
..-rn, el Rey (q. D. r.), dé '1lCIICI'do coa 10 Iafonudo por el
: . .
Coatcto Supremo de Ouara J Marina, ha teDido a bieo aa:e-
der ala petici6a dd iateresado, como comprendido ca el apar-
tado 1) ae la Base 8.· de la ley de 29 de junio (¡Itimo (C. L mi-
mero 169), quedando afecto a la brilada de tropas de Sanidad
!t\i1itar, en Madrid, que le reciamari d sueldo mensual de
487,50 pactas desde I.°·de enero próxim., con arrqlo a la
real orden circular de 7 de noviembre último (D. O. núm. 251)1
huta que se or¡anice la primera Comandancia de tropas de
citado cuerpo.
. De real orden lo dilO a V. E. para su conocimieuto y de-
mh eftctos: Dios guarde a V. t:. muchos.Dos. Ma.diid 21
de diciembre de 1918.
DüUSO Bauouu
Seftor CapitAl! ¡eneral de la primera región.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
SIaII .. JISIIdI , lsotIS 1IIIIIIII
CRéDITOS DE ULTRAMAR
Circular. Excmo. Sr.: Con el determinado propósito de
dar inmediato término a la liquidación de alcances de los ex-
tinguidos ejércitos de Ultramar, comprendidos en el primer
grupo de la ley de 30 de julio de 1904, para cuyas prolijas
.operaciones fueron dictada5"lucesivas medidas con el fin de
obviar las dificultades materiales inherentes al aJustamiento de
los devengos personales de referencia, sobre la base de la li-
quidación de los cuerpos que de aquéllos formaron parte y
de consuno con las manifestaciones hechas a este Ministerio
en este designio, por el de Hacienda en real orden de 2 deí
mes actual, se hace preciso que en el mú breve plazo posi-
ble. sean ~nviadas por las .Comisio~es liquidadoras de las re-
fendas un!dades a la Se~et~n de AI.ustes y liquidación de los
cuerpos disueltos del EJ~rato los ajustes relativos a haberes
pe~S?nales que aú;n t!"viesen pen.dtentes y formalicen con toda
a~tiVJd,ad las conSigUientes rel.a~lon~s de créditos para su cla-
slficaetón por la Junta del Mlnlsteno de Hacienda adoptán-
dose aquellas medidas que se aconsejan y permiW; la obser-
vancia de los trámites cstableddos.
Entre las causas que ban impedido a las Comisiones liqui-
dadoras terminar las operaciones que les incumben, está la
falta de aliunol.comprobantc:l de deven¡os y la de tener que
sujetarse al resultado de la liquidación de los extractos y nómi-
nas de recl~ma~6nque han for~tdado, Imponl~ndosc, por
tanto, presandlr de tales requiSitos para hacer los' ajultea
siempre que por 101 antecedentes de qda caso resulten Ic¡f~
timos los abonol y.ear¡os que en aquBlos se incluyan.
Otra drcunstanetl a tener en OJenta es que como confor-
me a lo actua.lmente dl~puesto para liquidar a individuos que '
ban perteneetdo a vanos cuerpos, cada uno de éstOI tiene
p~a formularles el correspondiente ajust41 que esperar a reci-
bir el del en que antttiorrnente sirviera, oe subsistir tales trA-
mites quiw el último cuerpo, ~ cada caso, no pudierá
obtener dentro del plazo que se ha de fijar los antecedentes
predsos para los fines que se persiguen. Para evitar tales de-
mot'S y como solución mis prActica, es J?rocedente acordar
qu~ los ajustes de los indiyidu,?, que hubieren pertenecido a
vanos cuerpos, se formabcen IRdc:Pendlentemente por cada
una.de las respectivas Comi!li0!1es hquidadoras, pero no para
ser IRclufdos por ~l1u en relaetÓn de CT~(1itOS (pues esto mo-
tivarla la expedición de varios resguardos para un solo indi-
viduo), sino para'cursat aq~1105 relacionados y con indica-
ciÓn de d6nde procede y adónde pasó cada interesado a la
referida Secci6n de Ajustes, a fin efe que ésta resuma toS ro-
~ndientes a cada illC1iriduo, compensando loa alcances y
d~bit~ que l~ rcsultar~ en su. di~tintas situaciones y forme
la correspo~ ralCtón de cr&litos que éurart para lUI-
ción de la Junta clasificadora de los miamos.
I2uaJmente, habiendo sido la bMe faodamentaJ de la dispo-
sídOn coacentrando en la Sección de Ajustes los asuntos
de las habililaciones de dues de Ultranaar los in~~
dos por los respedivos habilitados, de balJarse virtuaIliapate
tenmnado el ajuste de todG el penoDal que babia perteftecldo
a las, mismas,p~ diIpGn.. pua que aquellos puedaa
consaderane terminados. se fonnen ahora .Ios .hasta que
proceda como ~~eacia ele las redlmadoDe'lDdMdüa-
© Ministerio de Defensa
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Señor .•.
Se60r •••
. ~ I L1
ACADEMIAS
. .~
SeCCl6a de Instracd6D. redutamlnID .
9 CleDOS diversas
e/,,'lIla,. Excmo. Sr.: Para proveer, con arrteglo
a lo· que pree-ptúa el rui de~reto. de I·..Q de juala
de 1911 (e. L. n6m. 109)/. una plaza de capit'n pro-
fe.or en el C.olegio de Marla Cri.tina que ha d..
desempetlar la clue de pr&paracioo militar, el Re)'l
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el CO'"
rrupondiente concuno. Los que dcsc!en tomar part~
en él deben promover sus instancias en el térmJao d..
un m~s, a partir de la fecha de la publimdón de
esta real orden', acompatladas. de las copias. int~gra.
de las hojas de servicios y hechos y demás documen..
tos justifirnthos de su aptitud, las que serán dtriglda.
directamente a este MinIsterio FOr los primoros jefe.
de los cuerpos o dependencia5, Como previene la rea!
orden circular de r2 de marzo de 1912 (D. O. n6me-o
rp 59); consignando los que se hallen sirvieJtto era
~alearesl Can.arias. y Afriea, s.1 tienen cumplido. el
hempo oe obhgatona pennanencla en estos terntorlOs1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V.g. muchos a6a.•.




,Non.-Las regl.., pro¡ramas y anuos a que se refiere la
precedente real ofden, se publicar'n con paginación lepanda.
.1
--
Circul.r. Excmo. Sr: En cumplimiento a lo prevenido,
el Rey (q. o. g.) se ha servido disponer se anuncie tonvoca-
tO'ia para ingreso en las Academias militares, COll. sujeció. a
los preceptos siguientes:
1.0 Se provcer~n en concurso 300 plazas en la Academia
de Infanted.., 25 en la de u.baller{a. 12'> en la de Artillerfa,
40 en la de IngeJ.Íe os y 20 en la de Intendencia.
2.° Los ex;¡mencs de ingreso darin principio el15 de mayo
pr6ximo en los expresados Centros de instrucci6n, en las lo-
calidades de sus respectivas residencias, verificándose el con-
curso con sujeci6n a las reglas, programas y anexos que a
conlinuación se inJtrtan.
De real orden lo digo a V. f.. par" su con'ocimiento yde-
más efec'tos. Dios guarde a V. E. mucholl años. Madnd 28
de diciembre de 1918.
favor de 1., familias do los de dicha clase, falltidos en ei cum.
plimiento de sus deberes profesionales y hurn.tnilar ios. vfcti-
mas de la epidemia gripal pasada, el Rey (q. D. g.), defirieu.
do a la' petición elevada por la expresada corporaciórt, ha te-
nido a bien disponer que por e~Capitán ~eneral de la p~imo­
ra región se desilZne un jefe u oficial del Ejército para formar
parte de la comisi6n constituida con objeto de administrar y
dish ¡buir 105 fondos que se recauden con destino a dicha
suscripc;ión; dándose a conocer, al pr~pi~ tiempo, h aQer!Ura
de 18 mIsma, a fin de que pueda cOJltnbulr a cUa la oficialidad
del Ejército que voluntaria y generosamente desee asociarse a
dicha benéfica obra.
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f.. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1918.
D.uuso 8ERENGUU
_§etir.••
les que hasta la fecha y como incidencias han fonnlllado los
~erales, ida y oficiales cuyos devengos afectan a las apre-
sadas habilitaciones.
finaltwente, y en razón a que han transcurrido con exceso
los plazos fijados para efectuar las rec1amac:ones dd orden
de que se trata, es consiguiente, para dar por ultimado el
asunto, prevenir con carácter general y terminante que no se
admita ni se dé curso a ninguna nueva reclamación referente
al particular.
En mérito a lo expuesto y en atención al espíritu de la ley
de 30 de julio de 1904, y disposiciones posteriores para el
cumplimiento de las ~i~mas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dictar las reglas SlgUICI t :s:
1.. En el improrrogable t~rmino del mes de enero próxi-
mo todas las Comisiones liquidadoras de los cuerpos disuel-
. tos de Ultramar fonnularán:
Una relación de crtditos comprensiva de los que resulten
en los ajustes que tuvieren ultimados con arreglo a la l~.sla­
ción vigente y no ~ubieren cu~do todavia y.de los qu~ por
cualquier causa dIchos orgaOlsmos no hubiesen tennmado
hasta la fecha, pero qu.e ultimarán ahora, al efecto, redactin-
doles sin tener en cuenta el que se hayan formulado las Ih bsy
extractos de revista en que pudieran figurar los devengos de
los interesados, o el que estén o no liquidados los respectivos
documentos de haber y haciendo abono de cuanto en rigor
pueda corresponder a aquéllos con arre~;1o al grupo primero
del artículo primero de la Ley de 30 de Julio de 1904, y acla-
raciones posteriores vigentes. Estos ajustes no se someterán
~ revisión por la Sección de Ajustes, sino'que se unirán des-
de lu~o a la relación de créQitos en que se inclur.an.
Los mdividuos cuya respe~va situación en filas, durante
algún tiempo, se des~n.ociese, se .considerará co~o 'si lo
hubieran pasado hOSpltalrzados, haCl'ndose en los aJustes los
abonos y cargos correspondientes a. tal situación.
2.· A los individuos I!lue hubieran pertenecido a varios
cuerpos les f<?rmará cada u~ade I~ Comisiones liquidadoras
el ajuste parCIal correspondleille SIn tener en cuenta el del
cuerpo a que aquellos pertenecieran anteriormente; los cuales
aJustes inde'p'endientes remitirán} debidamente relacionados y
con indicaCIón de dónde proceae.y dónde pasó cada interesa-
do, a la Sección de Ajustes, a fin de que ésta resuma los co-
rrespondientes a cada individuo, compensando los alcances y
débitos que le resultaran en sus distinlas situac:ones y forme
la correspondiente relaci6n de créditos. .
3.· Todas las relacioQes irán debidamente autorizadas co-
mo hasta la f{cha, consign'ndose al pie de las mismas, adc~
mb de los extremos prevenidos en las instrucciones para el
cumplimiento de la citada ley de 1904 -que se formula ahora
en Virtud de la presente disposición.• En dichas relaciones, los
Jefes de. las comisiones liquidadorasesla~parán lantbi~n,
bajo su firma, nota de que para formar los aJustes que aque-
llas comprenden se lIan tenido presentes cuantos datos y.an-
.teccdentes obran en la mi~ma, asl como que no queda nmiu-
no pendiente de formalización.
4.· Las incidenci~s de las extinguidas habilitaciones de cla-
lleS de Ultramar redactarán por su parte, dentro de dicho plazo
y en armonla con lo dispuesto para los de tropa,. los ~Iu~t~s
. que proceda como consecuenCIa de las reclamaCIones IOdIVl-
duales de Generales, jefes y oficialcs, que, a la fecha de esta
orden, estuvieran en trámite, formulando y cursando las co-
rrespondientes relaciones de créditos' y considerándOle con
esto terminado el despacho de aquellas.
5,· La Sección de Ajustes, conforme vaya recibiendo de
lis comis.iones liquidadoras las refacion~ de r~ferenci.., las
.. ,CtUIar1 SIn delJlora alguna y para la debIda 6anct6n a la Junta
•"~dora; haciendo lo propio, con las que por si formali-
~ que irán acompañadas de los ajustes individuales firmados
por el oficial que los redacte y vjsado por el primer jefe.
, 6... Np se dará curso, bajo concepto alguno, a reclamacio-
lid de nunos aéditos, ni rdu.earts .a cambio de. grupo, de
los ya reconocidos.. . : . .
Lle real orcen lo di~o a V.I!. para su conOCImIento y de-
rrds ef(etos. Dios guarde 1 .. Y. e. ftIIICbos aDos. ~drid
21 de clic:\~bre de 19180
-
SUSCRIPClONlS .
. ClmIltu. J:x¡nQ. Sr.; Abjerta 'Por'~'Cc?l~o~ de
IIItdicos ele la provincia de MAdrid una auscnpaón p6b1ica •
oesnNOs
J " •. ,' •
cirell/tU. Excmo. Sr.: Apro..- la propuesta de de""
nos qae d Proviario genenl .~ flIIIitió- • cite MW.-
tato CII 14 dd mes KhIaI, d RCJ (q. O. l.) se ha senido ..
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poner que tos caJKllanu _t Oero Castnnte que se ~resan
en la siRuiente relación, qu~ da prindpio con D. AntonIO Ca- \
ñada Moreno y termina con D. Joaquen Oarcía Oarela. pasen a
servir los destinos ~ue en la misma se les asigna, debiendo in-¡
corporarte con toda urgencia los desúnados a Africa.
De rul orden lo digo a V. 1:. para su conOCImiento "1 de-
mú efectos. Dios gmrde a V. f. muchos años. Madnd 21
de diciembre de 1918. .
D.uaso BUltNGUD
Señor•••
Relacldn que. se cita
Teniente vlc:arfo de segaada
D. Antonio Cañada Moreno, disponible en la quinta región, a
la Tenencia Vicaria de Balcan,.
Capellanes mayor••
D. Onofre Oliver Oliver, de la Tenencia Vicaría de Balcares,
al hoseital militar de Palina de Mallorca.
t José Malilla Alonso, de la Tenencia Vicaria de Metilla, al
Vicaríato Oeneral Castrense.
s PUcido Zaidin 1.abrid, del Vicariato Oeneral Castrense, a
la Tenencia Vicaría de MeJilla.
• Ort'gorío Gallego Medina, del hospital militar de Z~rag~
za, a la Tenencia Vicana de Canarias.
• Cipriano López Lobo, a,cendido, de la comandancia de
A.tillerla de Pamplona. al hospital militar' de Zaragoza.
Capellane. prfmero.
1>. Severino Soto Meno'r, disponible en la prirnera región, ala
comandancia de Artillcrla de Pamplona.
• Vlctor Perca Rodilla, ascendido, del re~miento de Infante-'
na Tetuin, 4'5! a di~ponible en la qUInta región.
Capellanes.eguado.
D. Jer6nimo Vergel Cases, del batallón de Cazadores Reus, 16.
. al relimlento de Infantella ntuin, .5. .
• Luis León Muiloz, de nuevo ingreio en la "¡unda rc&ión,
al t,abllón de Candores Reus, 16.
t PrandlCo Matellid del V..lle, de nuevo Ingreso en la sépti-
ma re¡f6n. al servicio de tropas de Artillerla e Jngellle-
rOl de Menorca. , . .
• Natlvlclad tabllCol Mairl, de nuevo InrrelO en la cu.•rta
r nilón, al .ervicio de tropa. de A.tillena e Ingenieros de
Tcnerlle.
• Joaquln.Oarda Oarda, de nuevo Ingreso en la quinta re-
R16nL.al tervlclo de trop., de Artillería e Ingeniero. de
La. t>almu de Oran Canaria. .
Madrid 21 de diciembre de 1918.-8ercn~cr. "
INTERPRETES
reno, ea 's6plica de que se le <:OIIQd.a el retiro que le
correspOnda como inutilbado en aeto del servido;
teniendo en cuenta que el' interesado, prestando el ser..,
vicio de correrla el dfa 30 de junio de t917, se pro-
dujo doble hernia inguinal, por cuyo molivo fué decla~
rado inútil para el servicio el 14 de agosto siguiente,
y que al ser reconocido en Seviha por tres rn6diClqlt
militares, certificaron la existencia de la doble hernia,
considerándole inútil para si sel"\icio y comprendidot
en el ,rado primero del cuadro que se acompafta a la
real orden de 18 de septiembre de 1836; tenien40
también en cuenta que, según se comprueba por e'
informe emitido pq.r la J~nta facultativa de Sanidad
Militar de este Mir.isterio, el mencionado individu...
encuentra inútil para el servicio por padecer hernia.
adquirida en acto del servicio, estando induído en la.
setti6n segunda, clase primera de la real orden citada
anteriormente, que semla como haber ce retiro el.
de .7,SO pesetas al mes; y considerando, asimismo,¡
que al ser declarada la inutilidad del. interesado, con~
taba con más de veintitrés atios de servicio, y, por-
tanto, el haber que por este concepto le corres~nde
es mayor que el sefialado al grado de su inuhlidad.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por et
Consejo Supre~o de Guerra y Marina, ha tenido a
bien disponer ~ue el mencionado individuo sea dado
de baja en el Ejército y cese en el percibo de haberes
que disfruta, por haber resultado in6tH p:ua el sen'icio,
haciéndole el mencionado Consejo Supremo el sefla~
lamiento de 'haber pasivo que por sus afios de servidQ
le corresponda. . , .
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnIen--
to y .emás efectos .. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 2':' de diciembre de 1918.
DAlfASO BUENOUU,
Set\or Capit'n general de la se¡unda l'egi6n.
Setlor Presidente del CQnsejo Supremo' de Guerra J
Marina y Director ¡tneral de la Guardia Civil.
1lEf:¡;lfTAMIJmO'O y u:E'M2DAZO DEL ElJI:lRDIm
Clrculiu. i:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te..
nido a bien autorizar el fancionamfento de la Junta
consular de reclutamiento de Santo Domingo (Rep4...
blica dominicana), COn arreglo a lo que precept6a et
artIculo S03 del reglamento llara la aplicaCl6n de
la ley de reclutamiento.
. De real orrltn lo digo a V. E. para su conocimlen.
to y (km'~ cfecto~. Dios I{uarde a V. E. mucho. ab.





Excmo. Sr.: C..,nforme.a lo propuesto por V. E. SUEI.DOS., HABERES y GIJATIFICACIONa
en telegrama de 1:} del mes actual, el Rey (~. D. gI.) Excmo. Sr.: Vista la instancia <¡(le V. E. remlticS
se ha servido designar para cubrIr vacante de, intér... a este Ministerio en 7 de no\Íembre último, prOlJlOoo
prete Que exisle en' la Subinspecciótr de tropas Y! vida por' el m6sico mayor D. Alejandro Contreras Con...
Asuntos indlgenas de Ceuta, a Mobamed Kaddur ,Ben treras con destino en el regimiento de InfanterÚl
Amar. que reune condiciones para desempeiiar dldMJ BorbÓn núm. 17, en súplica de que se le con~daa lo.
cargo. beneficios de.l apartado 11) de la Base 11 .• ~e la
De real orden lo diRO a V. E. para 'JI conocimialto ley de 29 de junio último (C. L. nl1m'. 169), el Rrr
'1 demis efectos. Dios guarde aV. ··E. muchos a60s. (q. D. ~.) se ha servido disponer que los beneficio.-
Mac1rid 20 de diciembre de 19 r 8. ,a 'que el interesado tiene derecho son los taxativa.-;
DAlfASO BUZNQUU. f' mente seftala"dos en la real orden circular· de S del ~~
actual (D. O. núm'. 27S)· . .
Seftor GeDeral .encarga~ del despacho del.J!:j4rcito 'de J . De real ordeD lo digo a V. E'. para su conocímilm-
Espafta en Africa. .t y dmnis efectos. Dios guarde la V. E. ,muchos' at*».
Seftor )nterventor civil de GUe!:n y Marina y del Madrid 20 de didem~re de 191r•.. , ....
Protectorado ~ Marruecos.' D••ASO Baw.Mt:Jul:ll
Seftor Capitán .general de ~ .tegUnda regi~ll'
INU"tILES
Excmo. Sr.: Visto el expedieaa* indraMe -' ..
regi6a, a instancia del guardia dYÜ ¡oH ltl....:..
, © Ministerio de Defensa.
-• 00' l, ... "J¡
r.
ExctiJD:'· Sr. :' Vista la inllaacia que V. E. remitid
a este Miaisterio en 16 de oc:hb~ 6ltimo pr~
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por el m6sico mayor D. FelicianoPoasa Riutort, con
destino en el batall6n de Caudores Estella núme-
ro 14, en súpliql de que le le .ooncedan ·.los beneficios
del apartado b) de la Base 11.. de la ley de 29
de junio 6ltimo (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. ,.)
se ha servido disponer que los hendidos a que el In-
teresado tiene derecho son los taxativamente sella-
lados en la real orden circular de 5 del mes actual
(D. O. n6m. 275). .
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimien-·
to Y dlemás efec&Os .. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de ~,iciembre de 1918. f
DAKASO BERENoua
Set50r Capitán general d~ la cuarta región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 6 de noviembre último, promovida
por el músico mayor D. José LodeiroPifteiroa, con
destino en el regimiento de lnianteda América n6me-
ro 14, en s6plica de que se le concedan los beneficiOlllt
1ue la Base 11,.. de la ley de 29 de junio 6ltimqC. L. núm. 169) concede ~ lOs capi,tanes, el Reyq. D. g.) se 'ha servido resolver que el interea,ado8610 tiene de,-ecbo a los. beneficios que taxativamente
lIIeftala la real orden circular de S del mes &lCtual
(D. O. núm. 2715). ,
: De real orden 10 digo ¡r V. :E. para su conocimien-
to y 4:más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
DAifASO BaUtRGUItJl
Seflor Capitán general de la sexta región.
CUERPOS
lanceros del Rey ..
Idem de la Reina ••••••..•....
Idem del Principe ..
Idem de Borbón. ••.•..... .
Idem de famesio ...... : ......
ldem de Villaviciota ••••••.•..
Idem .de fsplia·.• .'.••••••.•..
Idem de Sagunto .
Dragones de Santiago •...••...
ldem de Montesa ' .
Idem de Numancia .....••..•.
Cazadores de Lusitania. ' .• ' .•.
Idem d~ Almansa .
Idem de Tal.vera•.•••••••.•.
ldem de Albuera •.••.••
Idem de TeMA ••••••..•••..•
ldem de los Castillejos •••••..•
Húsares de la PlÍncesa •••••..•
ldem de Pavía••••.•••.•.•...•
Cazadores de Alfonso XII •••••
Idem de Vitoria Eugenia•.• ' .•
ldem de VilIarrobledo.•...•...
Idem de Alfonso XIlI ••••.•...
Idem de GaJicia.... .., •.••••
ldem de Treviño,.••.•••••••.••





















































Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V~ E. remitió
a este Ministerio en 6 del mes actual, ,promovida por
el músicb mayor D. Rafael Comas Artela,c.on destino
en el batallón de Cazadores Alba de Tormes núm. 8,
en súplica de que se le concedan los beneficio,! '<luto
la Base II~ de la ley de 29 de junio último
(C. L. núm. 169) concede a los capitanos, el Rey
(q. D. g.) se tra lervldo resolver que el interesado
.610 tiene derechO a los heneficios que taxativament~
.dala la real orden circular de 'S tlel mel actual
(D. O. n6m. 27S).
De real orden lo digo a V'I E. para IU conocimien-
to 'Y.. danú eíectOlt., Diol guarde a v.. E. mucboe aftlos.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
D"lfAIO BRaENOUEA
SetlOr ':Ca.pitú gera••l do la cuarta región.
,r
Mrdrid 20 de dicielJ1bre de 1918.-feij60.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha servi-
do disponer que los coroneles de los rcaimientos de Caba-
llería que a continuación se indican, designen· el nlimero de in-
dividuos que a cada uno le les sciiala, para cubrir las vacantel
gue por el próximl) licendamiento ,lMn de producirse en la
flcuela de EQlÜtación militar. fltoi indlvidu~serta de 101
lacorporadolT fllu en el t1ltimo recmplJZo, dcbeftn saber
leer '1 escribir y tener aprendida la inltrucdón¡ incC)rpor'ndo·· .
se a dicho Centro una vez puad~ en IUI cuerpos la revilta
del próximo mes de enero y veriftdndolC la conupondientc
al~ y baja en la de comisado de febrero.
DIos ¡uarde a V••• muchos aflo.. MadrId 18 de dJdem-
brf de 1918. '
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Lanoeroe del Rey •. • • • •• . .
.{dan de la Reina •••.•••••••.• ' •. .• • .• ,. . ••
Idem del Príncipe........... . .........••.
ldcm de Borbbll •••• . .....•..•.•.••.••. - . ,..
IdCID de rramtsio • • • • • . . • • . • •. ...••.• • ..•..
ld~ de ViIlaviciosa••.•••.•.•.•.•..•••.••..•.
Idcrn de fspaila ., .
Idern de 5elur'to •. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . ..
Dra¡oaca de SaatIaao •••..•... ' .•...••...• , .•.
Idcm de Montesa ••••'. ••• . • . . . . • .• •••. ••••• .
Idem de Numanda••••••..•••. J• ••• ;'••••••••••
Cazadora de LalitaDJa. ' .
IdCIB de A1D111DSll • ••••• •• •• •••••.. • •• .•••••. •
ldem de Talavera ••••••..•., '-'L- .-.............. !
IdCID de Albuera•••••••••.• ~ .
ldem ele Tetú.D 1.' ••• ,. .
Idcm de CastiJJejoe. • • . ••• ... • • • • • • • • • • . • •• .'.
Ht.a Priuuwa •••• • ••.•.••.•••••..••Me._ '.4~ ••• • J •••••••••• ••••••••".$eIQi•••
, ~
DESTINOS
c/,cuJar. f.1l!xcmo. Sr. Milllttto de la Guerra le ha lIeI'-
. vida disponer que los coroades de los rqimleJItoe de Caba-
DtiÚ que a continuación screladonan, designen el n6mero de
bulviduos que a cada uno se les scña1I, para cubrir lu va-
cauta que por el prcmmo I.Icendtmienlobu de producirac ea
los Centros que en dim. rdaci6n le iadicao. Estos individuos
~ de loslncol'ÍJOr*doS a lila ea el 'I1ltimo reem~, de-
berin saber leer J acribir J tener Iprendida la lastracci6n;
dectuaDdo IU praeatxi6a aaa vez paada ea sus cuerpos la
revilla de CllCfO 'J verildDdoIe la corrapoadieate ~ta J baja
ea la de cemisario de febrero.
Dios 2DUde • V. E. machos dos.. Maarid 7D de dideiD-
brc de 1tl8. , ~
© Ministerio de Defensa
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Señor ...
..-.- •. • .......~ ..Q.-f~.,..- ,~ .. __ ••
I!I Jete de l. Stcd6e.
Félix Arieta
a o.Dtral ....tuto,
;el 'IWwII' • c.;~
Circular. Excmo. Sr.: ,P.or la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha, ~ la Dire~­
c;ión General de la Deuda y Q~ ,Pasn'BlS't lo SI-
guiente: . . .
«Este Conselo Supremo, en virt'ud de la~ facultad~
que le confiere la. ley de 13 de enero ~ 11)04, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expTesan en la ,unida relación, que empieza. con dOila
Josefa Rivas Diego y termina con D.' Saturnina Ter'n
Sáiz, por hallarse comprendidas :n ~as leyes y regla-
mentos ~ue respectivamente se IndlcJn. Lol!t 'haberes
:pasivos de referencia se les satisfa.r'~ por la", Dele-
gaciones de Hacienda de las provl.noas y dC'~e las
fechas que se consignan en la rel~6:"; e!ltend~éndos,e
que las viudas diafrutal'to el benefaclo mlentra~ con-
serven su actual estado y 1015 huérfanos no plenfan
la aptitud legal •.
1.0 que ,por orden del, Excm~ ~e~_ ,Presicknte;,
manifiesto a V. E-.paTa su conoclnnento y dem~.
efectos. Dios guarde a V. E. mUoC'bos aft~. ~rld




(BnSlle SDerema di IlmI , 11m
VACAN.TES
•••
Circuúv. Con arreglo a lo dispuesto por real ordeD
circular de 8 de julio .de 1912 (D. O. n6m. 153),
para cubrir una vacante de oorneu de la sección
de tropa de la A.cá1emia de Ingenieros, y ~e orde~ del
Excmo. Sr. MinIStro de la Guerra, los pruneros Jefes
de los cuatro regimientos de Zapadores Minadore~
manifestarán con urgencia si en los suyos respectivos
existe algún corneta que desee ocupar dicha vacante,
indicando de no haberlo, el nombr~ de alguno para
cubrir la' plaza de referencia, siendo Ol>Ddicjón pre-
cisa en todo caso, que al interesado le falte un a.~,c~ minimun, para .cumplir d tiempo de servicios en
filas, especificando las antigüedades como corneta6
de plaza.






Madrid 18 de diciembre de 1918.-feij60.
. ASCENSOS
CIr(war. .' De orden del Excmo. Sr. MÍ;lisho de la Guerra,
se promueve a' empleo de cilbo de cornetas al corneta de la
Comandancia de Ingenieros de MeliWa Iledro Corzan Marzo,
y al de cabo de tambores, al tambor del pri rper re~~miento de
Zapadores Minadores, ~ardino Oonúlt!!- Perulo, por lCr
los mil antiguos en la eSCAla de a'Jpirant\:s a que se refiere el
art. 2.° de la real orden de 9 de septkmbre de 1893 (C. L. nli-
mero 239), que reunen \"8 cOlldiéionc.'S prevenidas en el ar-
tfculo 2.° de·l. real orden de 24 dc febrero de 1894 CC. L. nú·
mtro 51) debiendQ di.frutar en ~us nu,'vos empleo. Ja anti-
¡iledad d'e 1.0 dc enero próximo y. patar dutinado., reapee-
tlvamente, 11 tercer y primer regimientos de Zapadores MIna-
dores. '
0101 iUarde a V.•• muchos afto.. Madrid 20 de dldembre
,de 1918.




Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los jdes de los cuerpos y dependencias remitirán con urgen-
cia relación nominal de los subalternos destinados en los
mismos, con expresión de la fecha de ascenso de alférez y te-
niente, a los efectos de la real orden de 20del actual (D. O. DÓ-
mero 288). • _ . .
Dios RUarde a V •. muchos anos. Madrid 21 de diCIem-
bre de 1918.
Cazadores de Alfonso XII. . . . .. . .........•
~der.l de Victoria Eugenia. . ... . .......
Idem de ViIlarrobledo•.. , ' , ....• , •...
ldem de Alfonso XIII .•••.. ': . • • .. .. . ..•.• .
Idem de Oalicia .. , ...••.......... . •....•
ldem de Treviño ..•..... ' . .. .


























26¡lOpbte '1191 GUld.l~ara...' •
26¡ocbre .. 111 M~l ...a ........ Melina Milaga ..l~'ld.m ...111 P.leuola....... aldalla P.lencl .
1 nO'rbre.' 1118 V.lencla ...... Val.ocla Valencl ..
• IdlllD "IJ'18 noadll....... rau.da Or~oada ..
1 leleID .• 111 '.otand.r , nt.oeler oSatH.nder; ..
24 ""1&0. 111 Bad~ol .
, JunIo .. 1111 -n.do ..
. I
lIS oobro ", 18t8 B.rceloua ••••. Buoeloua ...¡llarcelo~ .•.
11'JulIO" 'lllt~114em '~14em "'jIdem ..
IPA••aDlreOOlóJl. en.ral de l.26 Do~bre. 1118 f:u4" 1 Cl ValdlmOrO .. M.4rI4 ......... Pul .
2loobro ..¡1I1jtdem .. ; "1114adrtd 1I4em • .
21 DO'rbre'jl.1 Idem r4e~ 'ld.m .




IfJ JulIo 11191· ..




Idem .. ' .
Mon&el'lo MIlIl.r 1
",al Clrdeu d~ h oo·
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O. M. "errol .,
au.."1I1IJara1D.. Jo,.na RiTa' DlelO ........ Vlud ..
Id. Mellll...... • I..bel Redr1lU" RodrllUea 14011I ..
'd. Palenola. .• • ModOlta Apartolo Peral•.•• Idem ••..
14. Valoncl..... • Mana Ro.. Lloren. OarCl1 Idem •••.
Id. Or.nad.. ... 'JOIeta Outrauo JIIII.o Idem ..
Id.8antAnder.. ,CI..udt.. o.bellol "erah4.. ldem .
Id. Badr,lo..... O. Camilo Vmal611 Olrón..... Búrlallo
TeDiODte. D. JIIaD NI'U Tabarea........
Id_.,.o. Rafael BerÚlldea Qnlran&ee ••
ldem. D. LaUJ'MDO Lombrafla lbáDea...
e.pUiD. D. Daolel V.,..u6a )(.arqH•••••
Id D. JoUJ RoTO LOpea ..
TeD1ente. D. Oenauro AyllOll de Pablo •.
General de 41ñdó8, D. P'l'SJlaIaeo vm..-
IÓD "DeD&ea 11 2.082 liC
Iel O.... ID •Aurtltela Al B ól loomkar1O de OlM'na de MC1IDda 4e I~~
•••edo..... . 4 1& DaIU nt.· ..y D Vtuda.... • &e"ebCli6n _Wtar. P. Knltqae8el'rane 1.126 OC
• Da............. <>-l_Id Ba l ' ...-.- ..
. roe 011I. • PUar Mullo. L"I'Ilna........ 14_.... • ColllaDdUlte. D JoM OOlomar Vallé. 1.126 OCI
Id.m.....,..... 1, Ilarta 4el Pilar Ma6•• Illli. HIMrf&D .. Viada ... T. coronel. D. Gnllldo MaA.. N llt.26O OCI
lt.Ila4r14 1 • ".muda Jlm'D" Guata"114em ...• 80hen ••¡Id.... D. BemardoJlm~Bermodue'1I1.2IO ooIlMoDtepio MIU&ar .. ,
¡d.m 1· ClD~.~ ..~~.~~~~:~~ ~IVIUda .~. • OO_au4u&e, D. GoDaale OUCIa·B1&DeII I •I26 ooIl22J11l1o 188J .
ldelD .. .. ,PUar llora Bello !IllMrf.D. Viuda IRJ'b=-'~'¡diN'd~' ;;¡;;~;i~d~~ll.260 oo,lxoD&epto MIlIt.r .,
l
' IIlrta d.l PUlO = I D1elad JlJI1tar. D. VleWr Mora MiIlM" I :a. o. 22 Julio 18llO. .•
leJ. AlIoID\o ., ar arr O{14.m 801&_ ( 11lladr14 MartiDe. .. .. Tenl&Dte, D. a.t4- OvJtdo A"lIi& .'70 OCI 'IlOD&eplo Militar ..
• Maria Garrl40 X..rUAN 14l111l..... Id_ .... .
Id. Madrtd • M~1:.t.~~~~~~;~~.~~~I~I::·2~.: '. ~oa~¿~=~c:e~:~~arNtl 826 ()( o eDero 1~ 1~ oo"re •• llllfdem IIM.drld ¡Madrtd ..
14 M""- .. 11. ( DUpclU. 1 001.. Be~&e .\ '
. ~.. ..1' u. OOrU. Sal_ar Hu6rt.u.. 801&era .. ICOtD&D4aDW.-D.lld.lo_ Cort'- Barri..:1 1.126 O( ~jltll0 lltl.......... • lIIayo.: IIJ ilag Mili Mil.,. .
14. Zamora l belP XarUn Viuda... • ¡TeDle.&e. D. ~DCIao Bemállda ElI-1 .'0 ()( Idea................ 2lI...-to. 191 mora B.rmlllo cle¡~amora ..
le!. IArt4.. • I bel VI 4ela Coñada .. teball..... l'ay.'o \
14 •• ' .. ., Bon.' ; 14.m • ICaPlláD. D.lluI&IIOCu&eU6D 1.&1&& 11 8U OCI ~eDero 1~.......... lIIl tollo 111 IArI4 Urtda \IÁllda .. • 11 Ctl)
• _11 u r.. • "'llfD1lla Terú Bu'rflUl" Bol"ra .. AI~D. Dollrlaao TerUl TIlI......... ~ O( ~~n..plo MIU&ar.... Ir> ldl·m .. 1118 Sau&aJ14er .. •.. II8.o'.Dder••• Santander ••• (8)
_
.--__~ .....!..__.:...l_--:.-~ .-J!!-~.....!ll ......~~~_~·--!l!-__--!JL__..L-
---1
de 1877 y 29 de octubre de 1889. previa liquidación y cese d~ las cantidades que desde J
dicha fecha haya percibido por el anterior sedllamiento. ' 1
(F) Se le transmite el beneficio vac!ante por fallecimiento de su f!llldre D.a I'ilu I
Martloez Irureta, a quien Cue': otorg.do por real ordC!n de 27 de octuhre de 189 2 (D. O. n11- .
mero 3)7). abonable I las interesadas per iguales partes, y ai alguna de clllOS pierde su ;
aptitud ~egallu parte de pen.ión acrecer' la de la otra hermana SiD nueva declaraci6n :
de derecho. t(G) Careciendo de derecho a la pensi6n que solicita la intercosada por no hllllarse
cOOlprendida en la ley de 8 'tIe julio de 11160, toda ves que en su arto ~ .• determkla para ~
su Rpliación. que los causantes faUe¡can en el te':rmino de dos ados despu~s de recibir: !'
la. beridas; ni hallarse tlmpooo comprendida en el decreto de In Cortes de 28 de octu- I O
bre ele 1811, por baber fallecido el cauunle de enfermedad común. \.
(H) Se le transmite el beneficio ....cante por fallecimiento de su madre D a Fran· J:I
ciaca Siis Guti6rres. a quien Cu6 ot~rgado por resolución de este Consejo de )0 de octu-, ~
bre de 1909 (D, O. n11:D,~. 241). . I
Madrid 20 de diciembre de t'18.-P. O. -Jtl Oeneral Secretario, CtlSII-Bnrllt.
.. ,. lA) Dicha pensión se abonar! al interesado por mano de su tutor hasta el9 de ju-
nio de 1'27 en que cumplir! 24 allos, cesando antea si obti~ne destino con lueldo de fOD'
do. p11bllcOl.. . .
en) Se le transmite el beneficio vacante por ·fallecimiento de su madre D." Teresa
Mil!y Angtacb, a quien Cu~ otor"ado por resolución de este Conlejo de 6 de julio de 1906
(D. O. nl1l1l. 144}. en perlDuta de la que viene percibiendo de 1.I2S peeetas como viuda
del ca~lt!n D. !ii1ario Hern'ndel Rivera, y bajo el nombre de O a Consuelo llailes, J •
pntir.de la Ceoha indicada, que es la de su instanci.. segdn disponen las reales órdenes de
17 de abril de 1877 129 de octubre de 1889, previaliquichci6n 1 cese de la que disfruta.
(C) Se le tranlmite el beneficio vaclnte por fallecimiento de su madre. D.a &t6Ca-
na Gucra S!nchez, a quien fu6 otorlado por resoluci6n de este Consejo de 8 ae enero
de 1910 (D. O. n4m. 7). . .
(O) Habita calle de Alcal', 89, lI~uDdo. . .
(E) 1)icha'pensi~ te abonar' a la interesada desde Ja fecha indicada que es la ele I~
in.~ncia. en permuta de la que viene disfrutando de 6J5 pesetas cumo Yiada cle1 oficial
primero de Adrninistradón militar, D. Manuel Padrón Kacrich, otorJada por real orden
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debiendo verificarse el alta ea la pr'ÜIDa revúi* d.
comisario del mea de enero, si V~ E. 8Cosi~ dar ....
órdenes al efedo.'




ExállOs. Seftores Capitanes poera", de la. fe«Íoaa
de Balea.rea y de Canarias y Comaa4antcs ¡enGtalea
. de Ceuta ., Melilla.
..,--
IIncdtB IlDenl de la Ilda 1M
DESTINOS
~xcmo. Sr,: Reuniendo las condiciones prevenidas
para serVir en este Instituto lds individ.oSo que le
han solicitado, que se expresan en la siguiente rela-
elón, que empieza con Juan L6pez Turégano r ter-
mina con Antonio Piernas Mart(nez, he tenido a bien
a:>ncederles el ingreso en el mismo, con destino a las
comandallcias que en dicha relaci6n se les consigna;1W'k_
___~_._q~_P'l_r"_D_ee: Cl_- I. JIO_..... · • _
Alta. en coaeepto de gaardJu de Jafuteria .
Colegio de guardias jóvenes •..•... o' o' Jc.veu ••..• Juan Lópes Tur~l1G•••••••..•.•• , .•. ~ •••• Madrid.
Idemo ••••.••••.•..•••••.•• ' .••••••• Otro .•••••. Eustaqulo Cortá HuilaDo •..•• o.• ' ••. o•••. Toledo.
Idem .......•.•••.••...•. oo• • . • . . . •. Otro .•• •. 8ellectieto Ruis Campo. • • • • • . • • •• ..••••••• Nor,t.e.
Idem••••••••.•..••.•••...••••.••• Otro o' o•..• Cootepcióa Cb.rca". La¡uaa •••.•. o••••.• o, Ciudad R~.
Re&. lof." Bailén, :r4 ... o, .. o' .•.. o•. Cabo ..• ,. '.' Grqorlo Martfnez Val••••••••• , •• , .•. o•••• Navana.
Idem id. Murcia. 37 •• ,. o ' o...... Otro ••.••.• Emilio GonÁJez Dopuo o Pontevedra.
)dem id. ~abCJya. 6 , Otro D. José ECes Jim&ez de Peralo.. . Norte.
(dem id. Guadalajau,:lo ••••.• , .•••. Soldado,... • A.tonio Lamo Atenda ••.•.••• o. o•••••.• Barcelona.
Idea id. Cuenca, 37 .•.•.. , o ••••••••• Corneta SeDilstiin ~ei liiiIO, Morte.
Idem íd. Gravclinas, 41 .' ...•. , .. o.' Tambor ••••. Eloy Campo. Barroso..•••••.•••••..•.•.••• Barc:elena.
Idem id. Pavia, .4& • , ••••••••••••. : ••. Soldado •••• D. Antenio Martines Molinary •••• o' •••••• , Huel...
Brigada Obrera Topográfica E. M ..••. abrero :r.a •• Emilio Melero Reyea ••••••••.•••.. o•.••..• Gerolla.
Iteg. InC.· Palma, 61. •• • o•.•....•••. , Tambor••••• José Roca Mlll'JÓondo .•••.•••••••,...•• o.•••• Idem.
Idem misto Arto" Melilla •..• o•• . • • • .• Soldado ...• Luis Serena Márt(Da •••••••.•••••..•.••••• Barcelon..
Idem InC.a Galicia, 19•••••••••••••••• Tambor o••. Enrique Pascual Tonea •••••••••....•••••• o Hueaca. .
Ide.. id. América. 14 ... o. . . . . . . . . . .. Soldado , ••• Crescencio Ga"da Fra.cá .••.•••..••• , .••• Barcelona.
tdem Id. Inmemorial Rey, I ••••••• o.' Cabo .••••.• O. Manuel Aladro Martines•••.•.•.....••••• Morte.
[dem , •........... , Otro., ..••. Jos~ de la Cruz Espioo.a.; o.•..••.••.•••.• Rate •.
C~.· Iq&. Ceo1ta .. o o Soldado •.. , Emilio Vidal Martlnez •.•• o•.•.••.•••••••. Oviedo.
6. dep.o rva. Cab o. . . . . • . • •. . Cabo .••••.• Jaime Calpe Martln ..•• o.•.••••••...•••••.. Este.
Licenciado del Cuerpo .•.. , Guardia •.•• l»ablo Sebuti'n Prieto .•••.••••••..••••••. Ovie4o.
Bón. :r.a rva. Ciela. 54 .•.... ' ....•... Cabo ••••• ,. Francisco Martines Sie:& •..•••••••• , ••••••. Oe.te.
7.° dep.° "a. Art.· ..•.•...••.•.••.•. Otro .. , ..•• Antonio Ver4d Galle&o .•.••••••.•..••••••• [4em.
2.° rel. Ferrocarriles .•..•.••••.•.•• o' Otro ..••••• Mariano "alIoa Outi&rez•••••.••... o•.••••• HUellO•.
Ueenclado del euerpo . , . o. ..:...... Guardia .•• Jos~ Sinchcs Ortil •••••••••••••••...••••••• Ovledo.
11.0 reg. Arta Iliera o , SAf&eoto •.. Nic:pI'1I OrcaJo MoreDo " Santander
Compdla de obrero. In& ••••.•• , .•. Otro •..••• ; Cauúlo Mancha Mui'le•.••.•.• ' ••••.•.••.•. Oviedo.
Ref' lof.· Cerlilola, 4:1 •......• ~ •... :. C4bo .•••••• Juan 116ndes Garcla .••.•• , •.•••••..•..•.• Sur.
la. d~po' rva. Art.· o" Otro .....• Lul. Bu.tamente Reca , ,¡AIlVa.
l.' rejo montado Art." ,. Otro ..••••. MIl"n Sen.ao S(nehes · SevUla.
Re&, InC.· Vad Rú, 50. . •.•••••... ;. Otro ... , .•. Eduardo Hern'lldeJ Mutrn •••• , ••.••••••• Sur.
Com." Inl. MellUa•.•. o.• ; .•.••....•. Otro.. . .•. Jos6 Gallardo Rosl1ló •• • • • • • • •• • •• . ••••••• Idem.
:l•• re(. Arto" moa.tai'la •• o ••••••••.• Otro .•••••• Vletor MartlD Gon841e•••••.••••...••.•••• Rate. .
,.H id. Zapadores minadorell ..• , •.••. Otro •.•.••• Podre Herrulo Rayo •••• " .•••.•.. '.. , ••.•• Huel•••
,.- Id. Arta licera •.•.•.....•• , . • . .. Otro ••••••• Manuel Guciérre& Perilla •• o••••.•. o••••••• Este.
Idem .....• , .••• , •........•••••..• ' Otro •..•••. Pedro QulDtero lurado .•.• , •••.••...••.•.• Norte.
&el. 10C.· Toledo, H . . ........•... Otro .•••••• Boa.JIado Sao.na Garela. • • • • . • •• .. • •...•• !tate.
Jdem id. Caatllla, 16 •.••••••.•••.••••• Olro ••••••• Antonio Caballero ~uil .•••••.•.•..••••••.. Oeste.
Com." Art." TeoerlCe .......•. , . . . • •. Otro ••••••• Nleolú P6reI HerniDdea •..••••....•..• , •• ea••riaL
,.er cer. Zapadoret minadorea••..•••. Otro ••••••• Manuel de Jeaós Fet'Dúda Hormiao .••••••• Oeste.
Re¡. lnl," Asturias, 31 ••• o..•.•••.••. Otro ••••.•• Jesda 8eltrltl Pacbeco •••••••••••.•••••• ~. IdelD.
Calo.· Art." Ceuta •• o• . . • • • • .. •.•.• Otro ••••.•. Claudio ModJilo C&dIado ••.••.••••....••••. Idem.
Idem. , , '. •.... Otro R.rael DeDlteJ SerraDO Idem.2.· re¡. Zapadorea Minadores •...••. Otro. oo•••• Benj.mln ViUalrlnC& Varu Ideal.
Com.· Art.· Cartareoa... .••. . .•..• Otro ••••••• llranc:isc:o .ub Esteve ••••.••••••..•••••••• Idem.
Re¡. lnl." Conatitución.:r9 .•........ Otro ••••••• Ao~ Rublq Blaseo o•••••• o••.•• o..••••••• Zaracou
Com.a Art." Pamplona Otro FeliclsiaaoJuaDillo Santa Maria., .. Oeate.
Re¡. lDlo" León. 38. • o • •• Otro Luía G6mea YardD ' H..-ca.
Tropas de Aerooiutlca militar •••.•.. Otro •••.••• AdtoniG Gay VÚQues. o...... ••..• , •••••• Oeste.
14.0 rq. Art.~ ligera .• o, •..•.•..... , Otro ••••••• Serat>io Ve1úqu~ Ramos •.••.•••• ' .•••••.• JE.te.
Re,. IDf." Caatill•• 16 .•.•.••••••••••• Otro ••••. o' Paulino Vio..re Márqaea Oeaae.1.- ret. Inc.a Marioa ,..... Otro ••••••. Nicolts RGClrI¡ue:& OomlDpea .: ••..••••••.• !:ate; •
S.- id.. moatadoArLa •• , •.••••• ~. o•.• Otro ••••••• Aatooio stochea Mermo ••••••••..••••.••• Zaracc-a-
CoaL" Art.· Odia , . • .. • •...•. Otro •••..•• Juan Gallardo Saldalia •••••••.•••• o•••.•••• Oeste.
Rq. Itú." Extremadura, 15 •.•.• , ., .•. Otro ••••••• AntGnio Ventura Leal .•••••.•.••..•••••••• Eate.
l ... Com.- u.pu de InteodeDcia , .... o Otro ••••••• Agustín Casado Tapia ••••.••••.••..•••••• ' Idea.
Re¡. IJÚ." Reina, 2 ••• ••• •••••• • ••• Otro •••••• • J~ FeroúdeJ del Campo MOlltero , Ideal.
Idem id. GuiplilCOl, 53 o Ollo Franciac:o López GondJea e.., ldem.
Co"I Art."~dU : ••.. , '" Otro o.. L\lÍS ~odrlcu~ "oblea oO Idea.
Zoaarec1utamreoto LUlU<S, 32••••••. Otro. o•.• ;. FrancrlCO ~oclrlpea Rú........... •••••• Idem.
Com." Art•• Fen·ol. ••••..••.•.•• , ..• Otro MIQuel Frean Dlas , o Oe-te.
Tropu Aeroo!utica militar •... '" o" Otro •.•.. o'jGI'eCOriO Franco Santoe •••••••.•.••••••••• Jdemo
aec. ea., Luaitania. 12.· C:,b.· . . . . . . •• Otro • • . • . .• 'uaD Lópea SU" •.••.•.•••••••••• ' • •• • • • • Zar-pa.
2,& rec. miJrto IogCDier05 ....••..• o.. ¡Otro •••••• o HODorato del'lUo A1cobeDdu...... .••••••• Idem.
Com.a·lDr. Ccuta •••••.•.••.••. " •. Otro •.•••• o Nic:aDor Vao Granja. • • • • • .. • .. • .. . • • .. .. •• ltate.
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2.° re¡. montado Art:- . Cabo J\llD Espinosa !'4nchez ..• . • . • • . • . . • . . •• Norte.
Re¡. Art." montaila Melilla • • •• ••.... Otro .•••••• Eladio Hernánd~zGareta ........••••••.• , • Este.
Ideo: InC.- Le6u, l8. ••.•.•.•.•. ••. Otro •..•.•• Antonio Matesanz de Antonio ••.••.•..•••• Idem.
30ft re¡. Art. montaiia ..••••..••••••• Otro ••..•.. \DelCin farra Hern4ndez •••••...•..•..••.•• Oviedo.
Idem id. Za¡adore.s Minadores •.••• " Otro ••..... Francisco Garela Rodríguez (7.0) •..•••••.••• Este.
s.. id. Art. campada......... • ••••• Otro ..•.••. Andr& DolJ1eoech Piera. ..• • • • • • . . . • . • .• .. Oeste.
Bón. 2.- rva. (¡artagena, S2 • I • . •• • ••• Otro •.••••• '~AledoMartlnez ••• , ••••••.••...•.••.•• ldem.
Reg. Inf.- Inca., 62. • . • . • • • • • • • • . • . • •• Otro ••.• "•• Júme Fio} Rigo . • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • • .. • Urida.
Como- Art.a·Celita •.••.•.••••••.•. " Soldado .••• Basilio Vizquez Barbero .••.••..•••.•..•.. Oeste.
••- dep.° na. Cab.- ..••. o••....•...• Otro •..•... Adrián San{os Ramos ••..••••'•.••.•.•.•.• PODtevedra.
7.° idem id. Art.- •••••••••••••••.• Otro ••••••• Antonio Ro6rtguez Garda ..••••••.••••.•••. Urida.
1.° idem Ingenieros 00.00 , Otro SimóD Ruiz Martfoez , Pontevecfra.
Comp." de mar de Ceuta•••••••..••. Otro ••••••. F~lix Garaila lAzaro •.•••••••••.••.••.•• Coruila.
3.... dep.o rva. Arto-••••..•••••.•••..• Otro •.•••.• Francinco Ilatón Caballero ., •••••.•••••• ,. Oviedo.
5.° idrm de Ingenieros ••.•••.••..••• Otro Ignacio Ripalda Gaspar •.. , • , ••.•.••••.•••. Hueaea.
2.° Reg. montado Art.- .. , •• " ••••..• Otro.", •.. Julián M~rida López D4vila •• , • ,." ••• ,., Zaragoza.
~.o dep.o na. Art." , •••••••••••••.• :. Otro . ,.: • •• Jos~ Bleda lnsa •• , •• ,................... Urida.
l .... illem id, de Otb.... • . •. .,. • .•.•• Otro ..••... Joau Colltrel88 Andr~ ., ...•.•. ••..•••. Navarra.
BóD. 2." na. de TOÍ'relavega 89 .••••.. Otro ••••.•. Antonio Terminel Goodlez .•........•..•• Oviedo.
4'° dep.o rva.·de Cab.- .• ; •• , •• , .• ". Otro •...•.. Juan Padilla Est~vez..• , .•••.•••••••• , •.••• Urida.
8,° rec. Art.- campaaa Otro •• , •••. los~ Fraga Sao Nicolás 00 .. , , Tarragona.
3 dep.o rva. Cab.- , ••.••• Otro ..•• ". J08~ Agudo Delgado .•••••• , .•.•.•.••••••• Oviedo.
1Jccnciado absoluto, •...••.•........ Otre •••• ,. Alejo Arteaga Barranquero••••~, ••• , •••.••• Navarra.
J\ón. 2.- rva. Vinaroz, 47 •.....••.••. Otro •.•.••. Samoel Bernad Portoles ••.•••••.••••••••• Gerona.
S.· dep.o id. Ingenieros ••....••.. , .•• Otro •.••••. 'acinto Venno Armendhíz ••••.•.••••..•••• Oviedo.
6.° idem id. Art.- ••••••••••.••...••• Otro ••••••• Vicede Jaime Gabalda •••••••.•.•••••.. Gerona.
10.° idem. • • . • • • • • . • . . • • • • • . • • •• .., Otro....... Il1ejaadro Periel Castan. . • • • • • • • • •• • •••••• Huesca.
Reg InC." Castilla, 16 ••••••••.•• : •• Otro ..••..• Vicente Cerro Rodrlgoes ••••••.••••••••.•. Oviedo.
2.° dep.o rva. Art.a ; •••.••.••.••.•.•. atro .• : •..• Isalas DIez López ••• • •••••.••••.••.•••••• Canarias.
Bón. 2.0 idem Córdoba, 2; .;........ Otro.... .• Juan Soldado Luedo • • • . . .• ••••••.• . •••• Navarra
Licenciado absoluto. • . • . • .• . ......• Otro ••.•.•. Uzlro Madoeil08 Villalobos •.••.•... • •.•. GUlpú~oa.
S.O dep.o rva. Art.- . ..••...••..••.. Otro....... {af.el l<'oente~ Araque . . . .• ...• •••.•• .• Alitva.
2.° idem id. Ingenieros •.•..•... ;., . Otro Prudellcio Zolueta (7onzál~z...•..••.•.••••• Canari .
7.° ídem••.....•'. . . ¡ ••••••••• ' •• Otro .•.... Sabaa Jlm6nez Herr4e.: .00 00 .. Idem.
Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.° Cab.-. Otro .....•. los~ Jiménez Cebrián .••.•• , ••••..•••.•.. Gerona.
Licenciado absolutQ •.....••..••..... Otro ...•.• Eu~enio Domlnguez Sosa ..•••.•.••••..•... Navaru.
Ilr dep.o. rva. Arta •.•.•..••..•••...• Otro .•...•. F~hx Rup~rez Ropérez .....••.••• , ..•..•.. León.
3.r ídem id. Ingeniero.. ••..•• '" Otre ., •.•.. Pr.ncisco Ya~Üu Lajara ..........•.•...... Gerona.
Idem. •••.. •.. .;....... • .•.•••. Otro.. . •.• Felipe Santalé BlllI~lga... , ...•.•..•........ Nitvnra.
1l.· idem id. Cabo- .••••••....••.•.•. Otro .. , •.. Lazáro Rincón SerrAno ................•.•.• Canarias.
Com.a Art.- MeJilla •••••.•• '.' ••.. •• Otro.. • ..• Mareelino DellClldo Revilla ..••.•...••••...• Idem.
11.· dep. rva. Ar~.- •.••........•....• Otro) ••.•• • rom'~ DominiO Sanz. •.• ••• • •••.....•.. Idem.
10.0 ldem .•..•...............•....•• Otril .••••• Ponclano Pano Montaner •••.••••••.••••..•. Idem.Re,. Pontoneros •••••••.•••.••.•.•. Otro ••••••• JU3f1 MOJa del Sol •.••...••••••.•••••••.•• Ala••.
1]. dep. rva. Art.- .•.•..•••.•..••. " Otro ••••••. Fr8Clcllco A1varez Vara..... .• • •••..•••.•. : <':oru"•.
I.•r tdero Id. Inltenieroa. . . •. •. . •.•• Otro .•••••• Jos~ Rlaco Quiles •.•.••.••••• • .••••••...• Vizcaya.
4'· idem id. Art.- •...•.••••. o.••.••• Otro •..••.• Miguel Lópel Alba. • •••••••.••••.....•• Gerona.
B6D. a.a rva. Vínarol. 47 •••••••.••••• Otro .•...•• Antonio Gula Garc~s . .. •••.• •..• •. . ••..• Id~,".
Reg. Ferrocarriles ••.•.•••••.••.••• Otro ••••••. P~ro Alharran Rodas... .. ..•.•••.••...• Saatander.
ldem Pontoneros 10tro TomAs López Bolanu.. .. •••.•. .• Gl1lplbcoa.
Altu en concepto de corlletu
,
Colegio guardias jÓVeRel .... 00 oo¡Joyen. .. .. ¡Cándido Gallego P~rez.... 00 • • •• .. .. 00 .. 00 lEste.
2.· reg. Zapadores MíDad"res , •••. Cornela .... Adolfo SiDchez Bril •.••••..•.•••.••.••.•.L6ida.
. Altu,n concepto de cuarcllu de caballma
Colegio guardias ióvenes •.•••..•••••• Joven •..•. ,. Crist6bal CarraDA Galbaa ••••••••••••• '¡Cab.a 14'° tercio.
Reg. Caz. Lusitania, 12.· Cab.- •.••.•• Cabo •••••.• Vicente Lópes Rodrigues .••..•••••••.••• Cab.- 11.° terdo.
•J4pm 00 ••• Soldadooo Francisco Mirón Tapia oo. Cab.- 1 ••- terdo.
Idem id Castillejos, 18.° id ..•.••... o' Cabo •.••••. Serafín Navarro Coronel ..••.•.••......••• Cab.- 1.,° te:rc:».
Idem Lane. BGrw.¡ ....o id .•.••••..• '.' Sargento; •• Rufiao Palados Sáia o..•••....••.•.••.•.•• Cab." 21.0 terdo.
2.- Com." tropaalntendencla •••••.• ,. Cabo •.•• ·••• Nicolú Prados Cabrera .•••••.••••••••.•. Cab.- ~I.o tercl~
Reg. Cas. Tardix, 29.0 id ••••••••.•• Otro .•••.• Alfonso Nieto Péres .•.••.••.••.••.•••..•. Cab.- 21.° terdo.-
7.° bóD. Art.a de posIciÓII ••••••••••••• Otro ••...•. J* Domt.gucz GoDále& • • • •• • ...•••.•••• Cab." :n.o tercio.' .
.6.0 rece Art.- ligera." ••••••••••• : •.. Otro •••••. Fabián Gómea Granero .......•••••.•••••••• Cab.&·21.0 terdo.
Re¡. Ca. A1_DU, .3.· Cab.-.. •.•.• Otro ••.•••• Serann Alejo Viillela .••.••.••.•••.•.••..• Cabo" 1..° t.en:io.
Escuadrón id. Menorca 2.° id, •••••• Otro ••.••.• León SiDches SerraDo••.••••••••••••••.•.• Cab.- 14.° tercio••
Ile,. ea.. MarfaCri8tioa, 27.° Cab.- •.• Otro "." "~lipc ~h'i!& GooaA!es .; ••.••• , •.••••.• o. Milqa-Africa.·
11. Re¡. montado Art.- ••••..••.•••• Otro '" Joa. Jiner Palo~r~8 .••.••.••.••••••.••.•• Cab.- 11.° terdo.
S.- dep, na id••...••• , •••••••••••••• ~ld.do ••.• }uD Lechado Burgos ••.••••••••••••••.•••• Cab.a 21.° terdo.
2.° idem· id. Inpieros••.••••••••••• Otro •••..•• ílAgino Orti& Arias .••••.••••••••••..••.• l. Cabo" ~1.0 terdo.
11.- idem id. Cab.- ; • Otro ' " QuiDtiliaao M3estro Eatalayo oo Cab.- 21.- terdo.
6.° idem id. Art.-•..•.••.•••.••.••••• Otro .••..•• Pablo Caoet Allndete •••.•••••••••••••••• Cab.- 11.° terdo.
7.° idea••.••• , ••• , •.••• o•••••••••• Otro .•·..... Antonio Piel'1lu Martfnes ••••••••.•••••.••• Cab." 21.- tercio•
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